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I  
E x e c u t i v e  S u m m a r y  
K a b a k a ' s  l a k e  ( c .  0 . 7  k m
2
)  i s  a  r e s e r v o i r  i n  K a m p a l a ' s  l o w  l y i n g  N d e e b a  z o n e  w h i c h  
w a s  c r e a t e d  f r o m  a  w e t l a n d  l a n d s c a p e  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  t h e  B u g a n d a  K i n g  M w a n g a  
( 1 8 8 4  - 1 8 9 9 ) .  O r a l  a c c o u n t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  o r i g i n a l  a i m  o f  c o n s t r u c t i n g  t h e  l a k e  w a s  
t o  i m p r o v e  n a v i g a t i o n  f r o m  t h e  K i n g ' s  p a l a c e  t o  t h e  n e a r b y  L a k e  V i c t o r i a .  T h i s  o b j e c t i v e  
w a s  n e v e r  f u l f i l l e d  d u e  t o  s u b s e q u e n t  p o l i t i c a l  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  t r a v e l s  i n  U g a n d a :  
E v e n  a t  p r e s e n t ,  t h e  c o m m e r c i a l  a n d  r e s i d e n t i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  l a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
p r e s e n t  h e a v y  s e t t l e m e n t s  a n d  m o d i f i e d  l a n d s c a p e ,  m a k e s  i t  u n l i k e l y  t h a t  t h e  o r i g i n a l  
o b j e c t i v e  o f  t h e  K a b a k a s  w i l l  b e  a c h i e v e d .  H o w e v e r ,  t h e  r e s e r v o i r  h a s  s i n c e  r e m a i n e d  
i n  t h e  K i n g ' s  e s t a t e  a n d  i s  s t i l l  k n o w n  a s  K a b a k a ' s  l a k e .  
-
T h e  K a b a k a ' s  l a k e  i m p o r t a n c e  t o  t h e  r e v i v e d  K i n g d o m  u n d e r  U g a n d a ' s  c o n s t i t u t i o n  h a s  
b e e n  r e - d e f i n e d .  T h e  l a k e  i s  n o w  c o n s i d e r e d  a s  a  c u l t u r a l  s y m b o l  u n i t i n g  t h e  B a g a n d a  
c l a n s ,  p r o v i d i n g  a  s o u r c e  o f  f i s h ,  w h i c h  h a d  b e e n  s t o c k e d  t h e r e  a n d  w a t e r  f o r  d o m e s t i c  
u s e  a n d  f o r  c a t t l e .  S o m e  f i s h e s  s u c h  a s  C l a r i a s  g a r i e p i n u s  a n d  C . a l l u a d i  ( m a l e )  m a y  
h a v e  c o l o n i s e d  t h e  r e s e r v o i r  f r o m  t h e  s w a m p - c h o k e d  s t r e a m s  i n  t h e  a r e a  w h i l e  B a g r u s  
d o c m a k  ( s e m u t u n d u )  a  d e l i c a c y  i n  t h e  r e g i o n ,  m a y  h a v e  b e e n  s t o c k e d  i n  t h e  r e s e r v o i r .  
O t h e r  f i s h e s  s u c h  a s  L a t e s  n i l o t i c u s  ( N i l e  p e r c h / M p u t a )  w e r e  c e r t a i n l y  i n t r o d u c e d  i n t o  
t h e  l a k e  a l o n g  w i t h  t h e  t i l a p i a s  ( n g e g e )  i n  t h e  1 9 6 0 s .  
W i t h  i n c r e a s i n g  a u t o n o m y  a s s o c i a t e d  w i t h  d e c e n t r a l i s a t i o n ,  t h e  K a b a k a ' s  g o v e r n m e n t  
r e q u e s t e d  t h e  N a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  R e s e a r c h  O r g a n i s a t i o n  ( N A R O )  t o  u n d e r t a k e  a  
s t u d y  o f  t h e  l a k e  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  f i s h  s t o c k s  a n d  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  
l a k e .  T h e  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  ( F I R R I )  b a s e d  i n  J i n j a  d u l y  u n d e r t o o k  
o n  s e p a r a t e  o c c a s i o n s  r a p i d  a s s e s s m e n t  s t u d i e s  o f  t h e  r e l e v a n t  i s s u e s  d u r i n g  2 0 0 0  a n d  
2 0 0 1 .  F i e l d  s a m p l i n g  o f  w a t e r ,  f i s h ,  p h y t o p l a n k t o n ,  m a c r o p h y t e s ,  i n v e r t e b r a t e s  a n d  
s o c i o - e c o n o m i c s  i n d i c e s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n .  L a b a r a t o r y  a n a l y s e s  h a v e  a l s o  b e e n  
c a r r i e d  o u t .  
T h i s  i n t e r i m  r e p o r t  i s  a  p r o d u c t  o f  t h e s e  s t u d i e s  a n d  h a s  b e e n  p r e p a r e d  f o r  p r e s e n t a t i o n  
a t  t h e  W o r k s h o p  I I  T h e  s t a t u s  o f  t h e  f i s h  s t o c k s  a n d  e n v i r o n m e n t  o f  K a b a k a  ' s  L a k e " .  T h e  
s t u d y  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  N A R O ' s  m a n d a t e ,  w h i c h  d e f i n e s  t h e  f u n c t i o n s  o f  
1 1  
F I R R I ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  E n v i r o n m e n t a l  M a n a g e m e n t  
P r o j e c t  ( L V E M P ) .  Th~refore, t h e  k e y  i s s u e s  i n v e s t i g a t e d  w e r e :  
a ) 	  W h e t h e r  t h e r e  w a s  f i s h  t h a t  c o u l d  b e  e x p l o i t e d  i n  t h e  l a k e ;  
b ) 	  W h e t h e r  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  l a k e  w a s  s u i t a b l e  f o r  p r o d u c t i o n  a n d  s p e c i f i c a l l y  
w h e t h e r  t h e r e  w a s  a d e q u a t e  f i s h  f o o d  ( a l g a e  a n d  i n v e r t e b r a t e s )  i n  t h e  l a k e  a n d  w h a t  
t y p e s  o f  f i s h  t h i s  f o o d  c o u l d  s u p p o r t ;  
c )  T o  w h a t  e x t e n t  t h e  l a k e  i s  b u f f e r e d  f r o m  a n t h r o p o g e n i c  i m p a c t s ; 
  
d )  T o  w h a t  e x t e n t  t h e  p e o p l e  a r o u n d  t h e  l a k e  d e p e n d e d  o n  i t  f o r  f i s h  a n d  o t h e r  u s e s . 
  
F o l l o w i n g  s t a n d a r d  m e t h o d o l o g i e s  t h a t  a r e  r o u t i n e l y  a p p l i e d  i n  f i s h e r y  /  a q u a t i c  
s c i e n c e s ,  r e s u l t s  f r o m  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  c a t e g o r i s e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  
a s s e s s m e n t s :  
a ) 	  F i s h :  
• 	  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n ,  d i s t r i b u t i o n  a n d  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  
• 	  s i z e  s t r u c t u r e  a n d  m e a n  c a t c h  r a t e s  
• 	  s i z e  a t  f i r s t  m a t u r i t y  a n d  s e x  r a t i o s  
• 	  f o o d  a n d  f e e d i n g  h a b i t s  o f  t h e  f i s h e s  
• 	  l e n g t h - w e i g h t  a n d  c o n d i t i o n  o f  t h e  f i s h e s  
b ) 	  N u t r i e n t s  a n d  p h y t o p l a n k t o n  p r o d u c t i o n  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s t a t u s ;  
c )  A q u a t i c  m a c r o p h y t e s  ( v e g e t a t i o n )  a n d  t h e i r  r o l e  i n  b u f f e r i n g  t h e  l a k e  f r o m  e x t e r n a l  
i n p u t s ;  
d ) 	  I n v e r t e b r a t e  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e i r  e c o l o g i c a l  r o l e  e s p e c i a l l y  a s  f o o d  f o r  t h e  f i s h e s ;  
e ) 	  S o c i o - e c o n o m i c  f a c t o r s  a n d  h e a l t h  i s s u e s  a r o u n d  t h e  K a b a k a ' s  l a k e .  
E a c h  o f  t h e  a b o v e  a s p e c t s  i s  d i s c u s s e d  a g a i n s t  t h e  r e s u l t s  ( d e t a i l s  i n  f o r m  o f  i s s u e s  
a n d  t a b l e s  c o m p i l e d  i n  a n n e x e s )  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a c t i o n  a r e  m a d e .  T h e  f i n a l  
r e p o r t  p r o v i d e s  r o o m  f o r  i n p u t  f r o m  d i s c u s s i o n s  w i t h  s t a k e h o l d e r s  a n d  a  s i t e  i n s p e c t i o n .  
i i i  
R e s u l t s  f r o m  t h i s  s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  t h e  f i s h  s t o c k s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  f o u r  s p e c i e s :  
N i l e  p e r c h  ( L a t e s  n i l o t i c u s ) ,  t w o  t i l a p i a  ( T .  z i l l i i  a n d  O r e o c h r o m i s  l e u c o s t i c t u s )  s p e c i e s  
a n d  c a t f i s h  ( C l a r i a s  g a r i e p i n u s ) .  I t  w a s  n o t e d  t h a t  o n l y  l a r g e  N i l e  p e r c h  c a t f i s h  w e r e  
c a u g h t  i n  e x p e r i m e n t a l  f i s h i n g  g e a r  a n d  n o  j u v e n i l e  f i s h e s  o f  t h e s e  s p e c i e s  w e r e  
e n c o u n t e r e d .  T h e  a b s e n c e  o f  j u v e n i l e  f i s h e s  o f  t h e  t w o  s p e c i e s  m a y  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  
s p e c i e s  a r e  n o t  b r e e d i n g  i n  t h i s  l a k e .  A s  i n  o t h e r  l a k e s ,  N i l e  p e r c h  f e d  m o s t l y  o n  o t h e r  
f i s h e s  w h i l e  t h e  m a i n  f o o d  o f  t h e  t i l a p i a  w a s  a l g a e .  I t  w a s  a l s o  n o t e w o r t h y  t h a t  n o  N i l e  
t i l a p i a  w a s  c a u g h t  d u r i n g  t h e  s t u d y .  
C o n c e r n i n g  w a t e r  q u a l i t y ,  t h i s  s t u d y  s h o w s  t h a t  e v e n  t h o u g h  s u r f a c e  w a t e r  d i s s o l v e d  
o x y g e n  w a s  h i g h  ( >  8 m g . r \  t h e  b o t t o m  p a r t  o f  t h e  l a k e  h a d  l i t t l e  o r  n o  o x y g e n ,  a  
p h e n o m e n o n  i n d i c a t e d  a s  h y p o x i a .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  l e v e l s  o f  p h o s p h o r u s  i n  t h i s  l a k e  ( 9 ­
1 1  D u m )  a n d  a  m e a n  e l e c t r i c a l  c o n d u c t i v i t y  o f  1 9 2  u s . c m -
1  
a r e  m u c h  h i g h e r  t h a n  t h o s e  
f o u n d  i n  m o s t  l a k e s  i n  U g a n d a .  C o u p l e d  t o  t h e  v i s i b l e  d e b r i s  ( p l a n t  m a t e r i a l ,  p l a s t i c s ,  
f o o d  r e m a i n s ,  e t c ) ,  K a b a k a ' s  l a k e  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  s e v e r e l y  p o l l u t e d .  
F r i n g i n g  a q u a t i c  m a c r o p h y t e s  s e r v e  a s  b u f f e r  z o n e s  b e t w e e n  w a t e r  b o d i e s  a n d  
c a t c h m e n t  a r e a s .  T h e s e  p l a n t s  f i l t e r  n u t r i e n t s  f r o m  i n c o m i n g  w a t e r  e . g  r u n o f f  a n d  a l s o  
r e t a i n  s i l t .  T h e  u s u a l l y  e f f e c t i v e  b u f f e r  z o n e s  c o m p r i s e d  o f  C y p e r u s  p a p y r u s  a n d  
P h r a g m i t e s  m a u r i a t u n u s  v e g e t a t i o n  a r e  r e s t r i c t e d  i n  d i s t r i b u t i o n  a n d  c o v e r  a r o u n d  t h e  
l a k e .  T h e y  o c c u r  o n l y  a l o n g  t h e  n o r t h e r n  s h o r e  a n d  o c c u p y  u p  t o  o n e  t h i r d  o f  t h e  
l a k e s h o r e .  T h e  r e s t  o f  t h e  l a k e  i s  t h u s  e x p o s e d  t o  t h e  d i v e r s e  i n p u t s  f r o m  t h e  v a r i o u s  
a c t i v i t i e s  a r o u n d  i t .  
A q u a t i c  m a c r o p h y t e s ,  p h y t o p l a n k t o n  a n d  i n v e r t e b r a t e  c o m m u n i t i e s  p l a y a  m a j o r  r o l e  i n  
f i s h  p r o d u c t i o n .  I n v e r t e b r a t e s  a r e  a  d i r e c t  f o o d  r e s o u r c e  f o r  t h e  f i s h ,  a n d  a l s o  l i n k  
p h y t p l a n k t o n  t o  f i s h  p r o d u c t i o n .  
M i c r o - i n v e r t e b r a t e s  ( z o o p l a n k t o n )  w e r e  d o m i n a t e d  b y  c r u s t a c e a  a n d  R o t i f e r a .  T h e r e  
w e r e  d i v e r s e  f o r m s  o f  m a c r o - i n v e r t e b r a t e s  ( m a c r o f a u n a )  i n c l u d i n g  D i p t e r a  ( f l i e s ) ,  
E p h e m e r o p t e r a  ( w a y  f l i e s ) ,  m o l l u s c s  ( s n a i l s )  a n d  a n n e l i d s  ( w o r m s ) .  T h e  o c c u r r e n c e  o f  
c h i r o n o m i d s  a n d  o l i g o c h a e t e s  i n  h i g h  d e n s i t i e s  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  l a k e  i n d i c a t e s  t h e  
p o l l u t i o n  t h a t  m a n i f e s t s  i n  t h i s  l a k e .  
i v  
E f f o r t s  t o  m a n a g e  K a b a k a ' s  l a k e  o u g h t  t o  r e c o g n i s e  i t s  s o c i o - e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  a s  a  
c u l t u r a l  s i t e ,  s o u r c e  o f  w a t e r  f o r  t h e  r i p a r i a n  c o m m u n i t i e s ,  f i s h e r y  r e c r e a t i o n ,  b r i c k  
m a k i n g  a n d  c a r  w a s h i n g  a m o n g  t h e  d i v e r s e  i n t e r e s t s  i n  t h e  l a k e .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  
bilha~ia c a r r y i n g  s n a i l s  ( B i o m p l j J a r i a  a n d  B u l i n u s  s p p )  a n d  o t h e r  s n a i l s  a s s o c i a t e d  w i t h  
l i v e r - f l u k e  d i s e a s e  i n  l i v e s t o c k  d o  o c c u r  i n  t h i s  l a k e .  T h e  l a k e  i s  a l s o  u s e d  f o r  
r e c r e a t i o n ,  s o u r c e  o f  d r i n k i n g  w a t e r  f o r  p e o p l e  a n d  f o r  l i v e s t o c k .  I t  i s  t h e r e f o r e  c l e a r  
t h a t  t h e  l a k e  c a n  b e  a  m a j o r  s o u r c e  o f  h e a l t h - r e l a t e d  p r o b l e m s  f o r  p e o p l e  w h o  c a m e  
i n t o  c o n t a c t  w i t h  i t  o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  h a v e  i m p a c t e d  t h e  l a k e  i s  c l e a r l y  
s h o w n  b y  a  l o w  w a t e r  q u a l i t y ,  a  n o n - p r o d u c t i v e  a n d  n o n - e x p a n d i n g  f i s h e r y  a n d  a  
d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  s u r r o u n d i n g s  o f  t h e  l a k e  i n c l u d i n g  i t s  f i n d i n g  v e g e t a t i o n  a n d  s a n i t a r y  
s t a n d a r d s  i n  t h e  a r e a .  I t  i s  t h e r e f o r e  c l e a r  t h a t  K a b a k a ' s  l a k e  r e q u i r e s  a  c l e a n  u p  
p r o c e s s  a n d  w e l l - d e f i n e d  m a n a g e m e n t  g u i d e l i n e s .  
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1 .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  K a b a k a ' s  l a k e  
T h e  K a b a k a ' s  l a k e  ( F i g .  1 )  i s  a  m a n - m a d e  s m a l l  w a t e r  b o d y  o w n e d  b y  t h e  B u g a n d a  
K i n g d o m .  T h e  w a t e r  b o d y  i s  l o c a t e d  i n  t h e  c e n t r a l  p o r t i o n  o f  K a m p a l a  C i t y  u n l i k e  o t h e r  
l a k e s  w h i c h  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  r u r a l  a r e a s .  T h e r e  i s  a  h i g h  u r b a n  s e t t l e m e n t  a r o u n d  t h e  
l a k e ,  a n d  m a n y  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  n a m e l y ;  c a r  w a s h i n g ,  b r i c k  m a k i n g ;  f i s h i n g  a n d  
o t h e r  f o r m s  o f  r e c r e a t i o n  l i k e  s w i m m i n g  t a k e  p l a c e  a r o u n d  a n d / o r  w i t h i n  t h e  l a k e .  S o m e  
o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  f o r  t h e  b i o - e c o l o g i c a l  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  
s u s t a i n a b i l i t y  o f  t h e  w a t e r  b o d y ,  a n d  f o r  t h o s e  c o m m u n i t i e s  w h o  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  
d e p e n d  o n  t h i s  w a t e r  b o d y .  C u l t u r a l l y  a n d  a e s t h e t i c a l l y ,  t h e  l a k e  i s  o f  g r e a t  v a l u e  t o  t h e  
k i n g d o m  o f  B u g a n d a  a n d  i t s  s u s t a i n a b i l i t y  i s  a  m a t t e r  o f  c o n c e r n  t o  a l l .  M o r e o v e r ,  n o t  
m u c h  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  o n  t h e  l a k e  t o  a s c e r t a i n  t h e  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
l a k e .  T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  K a b a k a ' s  
l a k e  a n d  i t s  s u s t a i n a b i l i t y .  
T h e r e  i s  n o  h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  K a b a k a ' s  l a k e  b u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  c u r r e n t  M i n i s t e r  
o f  A g r i c u l t u r e  i n  t h e  B u g a n d a  G o v e r n m e n t ,  t h e  l a k e  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  K a b a k a  
M w a n g a  d u r i n g  h i s  r e i g n  ( 1 8 8 4 - 1 8 9 9 ) .  H i s  a i m  w a s  t o  h a v e  e a s y  a c c e s s  t o  L a k e  
V i c t o r i a  ( L a k e  N a l u b a l e )  f r o m  B u l a n g e - M e n g o  b u t  u n f o r t u n a t e l y  h e  d i e d  b e f o r e  h e  
f u l f i l l e d  t h i s  d r e a m .  W h e n  M u t e s a  "  b e c a m e  t h e  K a b a k a  o f  B u g a n d a ,  h e  t r i e d  t o  
c o n t i n u e  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  L a k e  b u t  u n f o r t u n a t e l y  h e  w a s  e x i l e d  b e f o r e  h e  
a c c o m p l i s h e d  t h i s  p l a n .  T h e  l a k e  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  d i s a p p e a r e d  i n  1 9 5 0 .  T h i s  w a s  
a t t r i b u t e d  t o  h e a v y  r a i n s  w h i c h  l e d  t o  h i g h  l e v e l s  o f  s i l t i n g .  I t  w a s  a l s o  c u l t u r a l l y  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  l a k e  h a d  d i s a p p e a r e d  b e c a u s e  t h e  K a b a k a  h a d  b e e n  e x i l e d .  
W h e n  M u t e s a  "  r e t u r n e d  f r o m  e x i l e  i n  1 9 5 5 ,  h e  t r i e d  t o  r e h a b i l i t a t e  t h e  l a k e  a n d  i n  1 9 6 6  
w h e n  t h e  B u g a n d a  k i n g d o m  w a s  a b o l i s h e d ,  K a m p a l a  c i t y  c o u n c i l  t o o k  o v e r  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  l a k e .  T h e  l a k e  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  i n i t i a l l y  h a d  f i s h  s p e c i e s  l i k e  
M a l e  ( C l a r i a s )  a n d  S e m u t u n d u  ( B a g r u s )  ,  w h i c h  w e r e  s e a s o n a l l y  c a u g h t .  T h e s e  s p e c i e s  
h a s  d i s a p p e a r e d  w i t h  t h e  l a k e .  T h e  C h i n e s e  l a t e r  i n t r o d u c e d  o t h e r  f i s h  s p e c i e s  l i k e  t h e  
N i l e  p e r c h  i n  t h e  1 9 6 0 s .  
T h e  L a k e  i s  c u r r e n t l y  m a n a g e d  b y  t h e  K a b a k a ' s  g o v e r n m e n t  a n d  e a c h  B u g a n d a  c l a n  i s  
a l l o c a t e d  a  p o r t i o n  o f  t h e  L a k e  t o  c l e a n .  T h e  c l a n  l e a d e r s  s u p e r v i s e  t h e  c l e a n i n g  
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a c t i v i t i e s .  H o w e v e r ,  t h e  c l e a n i n g  a c t i v i t i e s  h a d  c o m e  t o  a  s t a n d s t i l l  w h e n  t h e 
  
c o o r d i n a t i n g  C h a i r p e r s o n  d i e d . 
  
T h e  l a k e  h a d  b e e n  s t o c k e d  w i t h  t h e  N i l e  p e r c h  ( L a t e s  n i l o t i c u s  a n d  T i l a p i a  s p e c i e s ) 
  
d u r i n g  1 9 5 0 s .  R e s t o c k i n g  w a s  m a i n l y  a i m e d  a t  e n a b l i n g  t h i s  l a k e  p r o v i d e  f i s h  f o r  f o o d 
  
a n d  r e c r e a t i o n . 
  
A t  t h e  l a u n c h i n g  o f  " F o o d  f o r  a l l  i n  B u g a n d a "  c a m p a i g n  d u r i n g  N o v e m b e r  1 9 9 9  a t 
  
N f u u f u  i n  M u k o n o  D i s t r i c t  - U g a n d a ,  t h e  N a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  R e s e a r c h  O r g a n i s a t i o n 
  
( N A R O )  w a s  r e q u e s t e d  b y  t h e  B u g a n d a  g o v e r n m e n t  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e 
  
s t a t u s  o f  t h e  f i s h  s t o c k s  i n  K a b a k a ' s  l a k e . 
  
A  f i s h e r y  s u r v e y  o f  K a b a k a ' s  l a k e  w a s  t h e r e f o r e  c a r r i e d  b y  t h e  F i s h e r i e s  R e s o u r c e s 
  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  ( F I R R I )  o f  N A R O  d u r i n g  2 0 0 0  a n d  2 0 0 1 .  O t h e r  p r o c e s s e s  t h a t  a f f e c t 
  
f i s h  p r o d u c t i o n  e s p e c i a l l y  t h e  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  a n d  t h e  o r g a n i s m s  u p o n  w h i c h  f i s h 
  
f e e d  w e r e  a l s o  i n v e s t i g a t e d .  I n f o r m a t i o n  w a s  a l s o  c o l l e c t e d  o n  t h e  u s e s  o f  t h e  l a k e  b y 
  
t h e  c o m m u n i t i e s  a r o u n d  i t  a n d  t h e  h u m a n  a c t i v i t i e s  t h a t  c a n  i m p a c t  o n  t h e  l a k e .  T h e 
  
k e y  i s s u e s  i n v e s t i g a t e d  w e r e : 
  
a ) 	  W h e t h e r  t h e r e  w a s  f i s h  t h a t  c o u l d  b e  e x p l o i t e d  i n  t h e  l a k e ; 
  
b ) 	  W h e t h e r  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  l a k e  w a s  s u i t a b l e  f o r  f i s h  p r o d u c t i o n  a n d  s p e c i f i c a l l y  
w h e t h e r  t h e r e  w a s  a d e q u a t e  f i s h  f o o d  ( a l g a e  a n d  i n v e r t e b r a t e s )  i n  t h e  l a k e  a n d  w h a t  
t y p e s  o f  f i s h  t h i s  f o o d  c o u l d  s u p p o r t ;  
c )  T o  w h a t  e x t e n t  t h e  l a k e  i s  b u f f e r e d  f r o m  a n t h r o p o g e n i c  i m p a c t s ;  a n d 
  
d )  T o  w h a t  e x t e n t  t h e  p e o p l e  a r o u n d  t h e  l a k e  d e p e n d e d  o n  i t  f o r  f i s h  a n d  o t h e r  u s e s . 
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2 .  T h e  s t a t u s  o f  t h e  f i s h  s t o c k s  
2 . 1 .  M e t h o d o l o g y  
T h e  s t a t u s  o f  t h e  f i s h  s t o c k s  w a s  d e t e r m i n e d  t h r o u g h  e x p e r i m e n t a l  s a m p l i n g  u s i n g  
g r a d e d  g i l l  n e t  m e s h  s i z e  n e t s  r a n g i n g  f r o m  2 5 . 4 m m  ( 1  " )  t o  2 0 3 . 2 m m  ( 8 " ) .  T h e  2 5 . 4 m m  
t o  1 5 2 . 4 m m  ( 6 " )  n e t s  i n c r e a s e d  b y  1 2 . 7 m m  ( 0 . 5 " )  i n t e r v a l s  w h i l e  t h e  r e s t  i n c r e a s e d  b y  
2 5 . 4 m m  ( 1  " ) .  T h r e e  g i l l  n e t  f l e e t s  w e r e  s e t  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  l a k e .  T h e  f i r s t  w a s  
s e t  a l o n g  b a r e  s h o r e l i n e ,  t h e  s e c o n d  a l o n g  v e g e t a t e d  s h o r e l i n e ,  a n d  t h e  t h i r d  i n  o p e n  
w a t e r s .  T h e  n e t s  w e r e  s e t  o v e r n i g h t  a n d  r e t r i e v e d  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g .  T h e  f i s h  f r o m  
t h e  d i f f e r e n t  m e s h  s i z e s  o f  n e t s  a n d  l o c a t i o n s  w e r e  s o r t e d  i n t o  t h e i r  t a x o n o m i c  g r o u p s .  
T h e  n u m b e r  a n d  w e i g h t  o f  e a c h  t y p e  o f  f i s h  w e r e  r e c o r d e d .  F o r  e a c h  o f  t h e  s p e c i e s ,  
b i o m e t r i c  d a t a  ( t o t a l  l e n g t h ,  s t a n d a r d  l e n g t h ,  w e i g h t ,  s e x ,  m a t u r i t y  s t a t e ,  s t o m a c h  
f u l l n e s s )  w e r e  r e c o r d e d .  S t o m a c h s  w i t h  f o o d  w e r e  p r e s e r v e d  i n  1 0 %  f o r m a l i n  a n d  
a n a l y s e d  i n  t h e  l a b o r a t o r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  f o o d  e a t e n .  T h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  
d i f f e r e n t  f o o d  i t e m s  w e r e  d e t e r m i n e d  a c c o r d i n g  t o  a  p o i n t  m e t h o d  d e v e l o p e d  b y  H y n e s  
( 1 9 5 0 ) .  M a t u r e  e g g s  w e r e  p r e s e r v e d  i n  5 0 %  a l c o h o l  a n d  e g g s  c o u n t e d  i n  t h e  
l a b o r a t o r y .  
2 . 2 .  F i s h  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  
F o u r  f i s h  s p e c i e s  t h e  N i l e  p e r c h ,  L .  n i l o t i c u s  ( M p u t a ) ,  t w o  T i l a p i a  s p e c i e s ,  ( T i l a p i a  z i l l i i  ­
( K a j j a n s i  a n d  O r e o c h r o m i s  l e u c o s t i c t u s )  a n d  t h e  C a t  f i s h ,  ( C l a r i a s  g a r i e p i n n u s  ( M a l e )  
w e r e  c a u g h t  i n  t h e  l a k e .  T h e  n u m b e r  o f  f i s h  c a u g h t  i n  s i x  d a y s  o f  s a m p l i n g  w a s  9 8  
( 6 1 . 1  % )  T .  z i l l i i ,  6 7  ( 1 9 . 8 % )  N i l e  p e r c h ,  4 9  ( 1 7 . 6 % )  O .  l e u c o s t i c t u s  a n d  5  ( 1 . 5 % )  C . 
  
g a r i e p i n u s .  H o w e v e r ,  N i l e  p e r c h  c o n t r i b u t e d  m o s t  ( 6 5 . 2 % )  b y  w e i g h t  f o l l o w e d  b y  C . 
  
g a r i e p i n u s  ( 2 0 . 4 % ) ,  T .  z i l l i i  ( 1 1 . 3 % )  a n d  O .  l e u c o s t i c t u s  ( 3 . 1  % )  ( F i g .  2 ) . 
  
2 . 3 .  F i s h  s p e c i e s  d i s t r i b u t i o n  a n d  r e l a t i v e  a b u n d a n c e 
  
M o s t  o f  t h e  f i s h  ( 4 5 . 3 %  b y  n u m b e r )  w e r e  c a u g h t  i n  t h e  v e g e t a t i o n  h a b i t a t s  ( T a b l e  1 ) . 
  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f i s h  h o w e v e r  v a r i e d  b e t w e e n  s p e c i e s .  M o s t  C .  g a r i e p i n u s  ( 8 0 % ) 
  
a n d  m o s t  N i l e  p e r c h  ( 5 6 . 7 % )  w e r e  c a u g h t  i n  o p e n  w a t e r s ,  w h i l e  m o s t  T .  z i l l i i  ( 5 6 % ) 
  
w e r e  f o u n d  n e a r  v e g e t a t e d  s h o r e l i n e .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  O .  l e u c o s t i c t u s  w a s  t h e  s a m e 
  
i n  o p e n  w a t e r  a n d  a l o n g  v e g e t a t e d  s h o r e l i n e  b u t  w a s  l o w e s t  a l o n g  t h e  b a r e  s h o r e l i n e s . 
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2 . 4 .  S i z e  a t  f i r s t  m a t u r i t y  
T h e  s i z e  a t  f i r s t  m a t u r i t y  i . e  t h e  s i z e  a t  w h i c h  5 0 %  o f  t h e  f i s h  i n  a  p o p u l a t i o n  a r e  m a t u r e  
w a s  1 7 c m  f o r  T  z i l l i i  a n d  1 8 c m  f o r  O .  l e u c o s t i c t u s .  A l l  t h e  L .  n i l o t i c u s  a n d  C .  g a r i e p i n u s  
c a u g h t  w e r e  m a t u r e .  
2 . 5 .  S e x  r a t i o  
T h e  n u m b e r  o f  f e m a l e s  p e r  m a l e  w a s  1 . 4  f o r  L .  n i l o t i c u s ,  4 . 6  f o r  O .  l e u c o s t i c t u s ,  1 . 2  f o r  
T  z i l l i i  a n d  1  f o r  C .  g a r i e p i n u s .  
2 . 6 .  M e a n  c a t c h  r a t e s  
,  ~ 
T h e  h i g h e s t  m e a n  c a t c h  r a t e s  ( g / n e t / n i g h t )  w e r e  r e c o r d e d  i n  t h e  1 2 7 . 0  m m ,  1 7 7 . 8 m m ,  
y  
1 5 2 . 4 m m  m e s h  s i z e  n e t s  a s  4 1 6 0 g ,  3 9 3 1 g ,  3 2 1 5 g  r e s p e c t i v e l y  ( T a b l e  2 )  a n d  t h e  
~ 
c a t c h e s  w e r e  o f  L .  n i l o t i c u s  a n d  a  f e w  b u t  l a r g e  C .  g a r i e p i n u s .  I n  t h e  s m a l l e r  m e s h  s i z e  
n e t s  b e l o w  ( 8 8 . 9 m m )  t h e  h i g h e s t  m e a n  c a t c h  r a t e  o f  7 0 4 g  r e c o r d e d  i n  t h e  7 6 . 2 m m  
m e s h  s i z e  n e t s  w a s  c o n t r i b u t e d  b y  T .  z i l l i i  a n d a f e w  O .  l e u c o s t i c t u s .  T h e  o v e r a l l  m e a n  
c a t c h  r a t e  ( g / n e t / n i g h t )  w a s  1 4 0 8 g .  
2 . 7 .  S i z e  s t r u c t u r e  o f  t h e  m a j o r  f i s h  s p e c i e s  
T h e  l e n g t h  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  m a j o r  s p e c i e s  i s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e s  3  &  4 .  
T h e  s i z e  r a n g e  o f  t h e  f i s h  c a u g h t  w a s  8 - 2 8 c m  f o r  O .  l e u c o s t i c t u s  a n d  T .  z i l l i i  a n d  3 8  ­
7 8  c r n  f o r  N i l e  p e r c h  a n d  8 1 - 1 0 4  f o r  C .  g a r i e p i n u s .  T h e  m o d a l  l e n g t h  f o r  O .  l e u c o s t i c t u s  
w a s  1 5 c m ,  t h a t  f o r  T z i l l i i  w a s  1 1  c m  w h i l e  t h a t  f o r  N i l e  p e r c h  w a s  5 2 c m .  T h e r e  w e r e  n o  
j u v e n i l e  L .  n i l o t i c u s  a n d  C .  g a r i e p i n u s .  T h e  a b s e n c e  o f  j u v e n i l e s  o f  L .  n i l o t i c u s  s u g g e s t s  
t h e s e  f i s h  w e r e  n o t  b r e e d i n g  i n  t h e  l a k e .  O n e  C .  g a r i e p i n u s  o f  9 4 . 0  T L  f o r  w h i c h  
f e c u n d i t y  w a s  d e t e r m i n e d  h a d  4 7 , 0 6 8  e g g s .  
2 . 8 .  F o o d  a n d  f e e d i n g  
T h e  p e r c e n t a g e  c o n t r i b u t i o n  o f  d i f f e r e n t  f o o p s  i t e m  i s  s h o w n  i n  F i g  4 .  5 5  s t o m a c h s  o f  
T  z i l l i i  o f  s i z e  r a n g e  9 . 5  - 2 6 . 5 c m  T L  w e r e  e x a m i n e d  a n d  7 0 . 9 %  o f  t h e m  h a d  f o o d  
m a t e r i a l s .  S a n d  g r a i n s ,  c h i r o n o m i d  l a r v a e  a n d  p u p a e ,  c h a o b o r u s  p u p a e  a n d  i n s e c t  
r e m a i n s  w e r e  f o u n d  a m o n g  t h e  s t o m a c h  c o n t e n t s  o f  T  z i l l i i .  T h e  d o m i n a n t  m a t e r i a l s  
i n g e s t e d  b y  T  z i l l i i  c o m p r i s e d  o f  h i g h e r  p l a n t  m a t e r i a l s  f o l l o w e d  b y  d e t r i t u s  a n d  b l u e  
g r e e n  a l g a e .  
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2 1  s p e c i m e n s  o f  O .  l e u c o s t i c t u s  o f  1 3 . 8  - 2 4 . 9 c m  T L  w e r e  e x a m i n e d  a n d  3 3 . 3 %  o f  t h e  
s t o m a c h s  h a d  f o o d .  T h e  d o m i n a n t  f o o d  i t e m s  w e r e  b l u e  g r e e n  a l g a e  f o l l o w e d  b y  
d e t r i t u s ,  g r e e n  a l g a e  a n d  h i g h e r  p l a n t  m a t e r i a l .  
5 0  s t o m a c h s  o f  L .  n i l o t i c u s  o f  3 7 . 0  - 7 6 . 2 c m  T L  w e r e  e x a m i n e d  a n d  3 6 %  o f  t h e m  h a d  
. f o o d  m a t e r i a l s  w h i c h  w e r e  d o m i n a t e d  b y  f i s h  r e m a i n s .  T h e  f i s h  t h a t  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  
i n c l u d e d  T .  z i l l i i ,  C l a r i a s  s p p  a n d  A p l o c h y l e i c t h y s .  
T h e  s t o m a c h s  o f  t h e  4  s p e c i m e n s  o f  C .  g a r i e p i n u s  o f  8 1 - 9 8 c m  T L  e x a m i n e d  w e r e  
e m p t y .  
2 . 9 .  L e n g t h - w e i g h t  r e l a t i o n s h i p s  a n d  c o n d i t i o n  f a c t o r  
L e n g t h - w e i g h t  r e l a t i o n s h i p s  a n d  c o n d i t i o n  f a c t o r  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  w e l l  b e i n g  o f  
f i s h .  T h e  l e n g t h  w e i g h t  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  d i f f e r e n t  s p e c i e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
N i l e  p e r c h :  
W  =  0 . 0 2 8  L  2 . 7 5  ( R
2  
=  0 . 4 6 )  
T i l a p i a  z i l l i i :  
W  =  0 . 0 1 2  L  3 . 1 4  ( R
2  
=  0 . 9 7 )  
O r e o c h r o m i s .  L e u c o s t i c t u s :  
W  =  0 . 0 1 3  L  3 . 0 8 4  ( R
2  
=  0 . 9 2 )  
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  l e n g t h - w e i g h t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  c o m p a r e d  u s i n g  t h e  e x p o n e n t s  o f  
t h e  e q u a t i o n .  T h e  h i g h e r  t h e  e x p o n e n t  t h e  h e a v i e r  w a s  t h e  f i s h .  T h e  a v e r a g e  c o n d i t i o n  
f a c t o r  f o r  t h e  d i f f e r e n t  s p e c i e s  i s  g i v e n  i n  T a b l e  3 .  T h e  a v e r a g e  c o n d i t i o n  f a c t o r  o f  t h e  
N i l e  p e r c h  w a s  1 . 1 .  T h i s  i s  i n  t h e  r a n g e  e s t i m a t e d  f o r  N i l e  p e r c h  i n t r o d u c e d  i n  l a k e s  
V i c t o r i a .  K y o g a  a n d  N a b u g a b o  ( O g u t u - O h w a y o ,  1 9 9 4 ) .  
2 . 9  D i s c u s s i o n  
K a b a k a ' s  l a k e  h a d  f o u r  f i s h  s p e c i e s  d o m i n a t e d  b y  N i l e  p e r c h  a n d  T .  z i l l i i .  T h e r e  w e r e ,  
h o w e v e r ,  n o  j u v e n i l e  N i l e  p e r c h  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  f i s h  w a s  n o  l o n g e r  r e p r o d u c i n g  i n  t h e  
l a k e .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  l a k e  c a n n o t  s u p p o r t  a  s u s t a i n a b l e  f i s h e r y  a s  t h e r e  w o u l d  b e  
n o  r e p l a c e m e n t  o f  e x p l o i t e d  s t o c k s  t h r o u g h  r e p r o d u c t i o n .  T h e r e  i s  n e e d  t o  c a r r y  o u t  a  
m o r e  d e t a i l e d  s t u d y  a s  t o  w h y  N i l e  p e r c h  i s  n o t  r e p r o d u c i n g  i n  t h e  l a k e .  T h i s  i s  
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p r o b a b l y  d u e  t o  p o l l u t i o n .  N i l e  p e r c h  r e q u i r e s  a b o v e  5 m g / L  o f  d i s s o l v e d  o x y g e n  f o r  
s u r v i v a l .  P o l l u t i o n  c o u l d  b e  t h e  m a j o r  c a u s e  o f  r e s t r i c t e d  r e c r u i t m e n t  o f  t h e  m a j o r  f i s h  
s p e c i e s .  M o s t  f i s h  r e q u i r e  a  m i n i m u m  i d e a l  o x y g e n  c o n c e n t r a t i o n  o f  5 m g / L  ( N a t i v i d a d ,  
1 9 8 4 ) .  
O n e  c o m m e r c i a l l y  i m p o r t a n t  f i s h  s p e c i e s  n o t  r e c o r d e d  i n  K a b a k a , s  l a k e s  w a s  
O r e o c h r o m i s  ( N i l e  t i l a p i a  - , - K i b a t i ) .  N i l e  t i l a p i a  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  m a n y  l a k e s  i n  
U g a n d a  a n d  i s  u s e d  w i d e l y  f o r  a q u a c u l t u r e .  N i l e  t i l a p i a  i s  a b l e  t o  f e e d  o n  b l u e  g r e e n  
. a l g a e  w h i c h  n o r m a l l y  b e c o m e  a b u n d a n t  a s  l a k e s  b e c o m e  o v e r - f e r t i l i z e d .  I t  i s  n o t  c l e a r  
w h e t h e r  N i l e  t i l a p i a  h a s  e v e r  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  K a b a k a ' s  l a k e .  T h e  s p e c i e s  c o u l d  
f o r m  a n  i m p o r t a n t  f i s h e r y  i f  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  l a k e .  
2 . 1 0 .  R e c o m m e n d a t i o n s  
•  N e e d  t o  d e t e r m i n e  l e v e l  o f  p o l l u t i o n  o f  t h e  l a k e ;  
•  L a k e  c o u l d  b e  s t o c k e d  w i t h  O .  n i l o t i c u s  i n  v i e w  o f  a b u n d a n t  b l u e  g r e e n  a l g a e  
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3 .  T h e  s t a t u s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  ( n u t r i e n t s  a n d  p h y t o p l a n k t o n )  
3 . 1  M e t h o d o l o g y  
M e a s u r e m e n t s  o f  m a j o r  p h y s i c a l - c h e m i c a l  p a r a m e t e r s  ( d i s s o l v e d  O x y g e n ,  t e m p e r a t u r e ,  
c o n d u c t i v i t y ,  a n d  p H )  w e r e  d e t e r m i n e d  i n  s i t u  u s i n g  p o r t a b l e  O r i o n  m e t e r s  a n d  s e c c h i  
d i s c  w a s  u s e d  t o  m e a s u r e  w a t e r  t r a n s p a r e n c y .  A  v a n  D o r n  s a m p l e r  w a s  u s e d  t o  d r a w  
w a t e r  s a m p l e s ,  w h i c h  w e r e  a n a l y s e d  f o r  n u t r i e n t s  f o l l o w i n g  s t a n d a r d  m e t h o d s  
( G r e e n b e r g ,  1 9 9 2 ,  S t a i n t o n  e t  a t  1 9 7 7 )  a n d  c h l o r o p h y l l - a  w e r e  d e t e r m i n e d  u s i n g  t h e  
s t a n d a r d  s p e c t r o p h o t o m e t r i c  m e t h o d  ( G r e e n b e r g ,  1 9 9 2 )  a l g a l  c o m p o s i t i o n  w a s  
d e t e r m i n e d  u s i n g  a p p r o p r i a t e  k e y s .  
3 . 2  R e s u l t s  
3 . 2 . 1  A l g a e  
A  t o t a l  o f  f o u r  a l g a l  c l a s s e s  w e r e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  s a m p l e s  ( C y a n o o a c t e r i a / B l u e ­
g r e e n ,  C h l o r o p h y t a / G r e e n ,  B a c i l l a r i o p h y t a / D i a t o m s ,  E u g l e n o p h y t a  a n d  P y r r o p h y t a ) .  
B l u e - g r e e n  w e r e  t h e  m o s t  a b u n d a n t  ( 4 5 % )  c l a s s  o f  a l g a e  w h i l e  G r e e n / C h l o r o p h y t a  w a s  
o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e  f i g  1 .  i n  t h e  b l u e - g r e e n s  M i c r o s y s t i s  w a s  t h e  m o s t  a b u n d a n t  
( 1 2 % )  w h i l e  i n  t h e  g r e e n s  A n k i s t r o d e s m u s  a n d  M o n o r o p h i d i u m  w e r e  t h e  d o m i n a n t  
g e n e r a .  
T h e  a l g a l  d i v e r s i t y  w a s  l o w  
3 . 3 .  P h y s i c a l  - c h e m i c a l  p a r a m e t e r s  
A  t o t a l  o f  f i v e  p h y s i c a l  p a r a m e t e r s  w e r e  m o n i t o r e d  a n d  t h e s e  i n c l u d e d  p H ,  C o n d u c t i v i t y ,  
d i s s o l v e d  o x y g e n ,  t e m p e r a t u r e ,  a n d  l i g h t  p e n e t r a t i o n  u s i n g  t h e  b o t h  t h e  l i g h t  m e t e r  a n d  
s e c c h i  d i s k  . T h e  d i s s o l v e d  o x y g e n  a t  1 m  d e p t h  a t  v a r i o u s  t i m e s  i s  g i v e n  i n  F i g u r e . 6 .  
T h e  s u r f a c e  w a t e r s  < 1  m  h a d  h i g h  d i s s o l v e d  o x y g e n  c o n c e n t r a t i o n s  ( > 8 m g / I ) .  T h e  
c o r r e s p o n d i n g  b o t t o m  w a t e r s  r e m a i n e d  w i t h  l i t t l e  t o  a l m o s t  n o  o x y g e n  t h r o u g h  o u t  t h e  
d a y .  
C o n d u c t i v i t y  r a n g e d  f r o m  1 3 8  t o  2 1 9  u s / e m ,  t e m p e r a t u r e  r a n g e d  f r o m  2 3 . 0  t o  2 9 . 6 ° C  
t h r o u g h  t h e  l a k e  w h i l e  d i s s o l v e d  o x y g e n  r a n g e  f r o m  0 . 0  t o  1 4 . 4 - m g / 1 .  p H  w a s  i n  t h e  
r a n g e  o f  6 . 4  - 9 . 3  a n d  t h e  s e c c h i  d e p t h  w a s  0 . 4  - 0 . 8 m  
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T o t a l  p h o s p h o r u s  r a n g e d  f r o m  8 . 9 - 1 0 9 . 7  u M ,  S o l u b l e  r e a c t i v e  p h o s p h o r u s  1 . 6 - 3 5 . 0 u M , 
  
S i l i c o n  1 9 . 2 - 2 7 . 4  u M ,  c h l o r o p h y l l  4 1 . 7 - 2 4 0 . 8  u g / l ,  a n d  t o t a l  n i t r o g e n  9 . 0 - 2 4 2 . 9  u M . 
  
D a i l y  p h y t o p l a n k t o n  p r i m a r y  p r o d u c t i o n  w a s  i n  t h e  r a n g e  o f  4 2  t o  6 6  g  O
2  
m -
2  
d -
1  
t h e 
  
a e r i a l  a l g a l  p r o d u c t i v i t y  r a n g e d  b e t w e e n  4 4 7 0 - 6 9 1 0  m g . m -
2
. h -
1  
( m e a n  5 6 9 0  r n g . m -
2
. h -
1
) 
  
3 . 4  D i s c u s s i o n  
T h e  h i g h  d i s s o l v e d  o x y g e n  c o n c e n t r a t i o n s  i n  t h e  s u r f a c e  w a t e r  w e r e  a  r e s u l t  o f  h i g h  
p h o t o s y n t h e t i c  a c t i v i t y  a s  i n d i c a t e d  b y  e l e v a t e d  r a t e s  o f  a e r i a l  a l g a l  p r o d u c t i v i t y ,  i n  t h e  
r a n g e  4 4 7 0 - 6 9 1 0  m g . m -
2
. h -
1  
( m e a n  5 6 9 0  m g . m -
2
. h -
1
)  
T o t a l  p h o s p h o r u s  a n d  d i s s o l v e d  i n o r g a n i c  P  c o n c e n t r a t i o n s  o f  K a b a k a ' s  l a k e  w e r e  
a m o n g  t h e  h i g h e s t  i n  t h e  w o r l d  ( M u g i d d e  1 9 9 3 ) .  T o t a l  p h o s p h o r u s  ( P )  v a r i e d  1 2 - f o l d  
w i t h  i n  t h e  l a k e  ( t a b l e  4 )  T h e  h i g h  t o t a l  P  v a l u e s  i n  t h e  l a k e  a l l o w s  p r o p o r t i o n a t e  u s e  o f  
n i t r o g e n  b y  t h e  a l g a e  r e s u l t i n g  i n  h i g h  t o t a l  N  c o n c e n t r a t i o n s  i n  t h e  L a k e  a p p r o c e e s s  
t h a t  m a n f e s t s  i n  e u t r o p h i c  l a k e s .  H o w e v e r ,  t h e  h a r d l y  m e a s u r a b l e  d i s s o l v e d  o x y g e n  
c o n c e n t r a t i o n s  i n  m i d  t o  b o t t o m  w a t e r s  t h r e a t s  n i t r o g e n  r e t u r n  t o  t h e  p r o d u c t i v e  
e u p h o t i c  z o n e  a n d  m a y  h a v e  c o n s e q u e n c e s  f o r  a l g a l  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n ,  w h i c h  i n  t u r n  
w i l l  a f f e c t  t h e  s t r u c t u r e  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  h i g h e r  t r o p i c  l e v e l s .  P e r s i s t e n c e  o f  l o w  T N :  
T P  r a t i o s  w i l l  l i k e l y  r e s u l t  i n  d o m i n a n c e  o f  b l u e - g r e e n  a l g a e  t h a t  a r e  p o o r  q u a l i t y  f o o d  f o r  
f i s h  ( T a i l i n g  e t  a / 1 9 9 6 )  a c o n d i t i o n  w h i c h  i s  s i m i l a r  t o  l a k e  V i c t o r i a .  
P h o t o s y n t h e s i s  o c c u r s  w i t h  i n  a  s h a l l o w  e u p h o t i c  z o n e  o f  l e s s  t h a n  1 . 0 m  d u e  t o  r a p i d  
l i g h t  a t t e n u a t i o n  i n d i c a t e d  b y  t h e  h i g h  l i g h t  e x t i n c t i o n  c o e f f i c i e n t s  ( 4 . 3 - 6 . 7 m -
1
)  ( T a b l e  4 ) .  
T h e  h i g h  a l g a l  b i o m a s s  ( 4 1 . 7 - 2 4 0 . 8  m g . m -
3
)  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  r a p i d  l i g h t  a b s o r p t i o n  i n  
t h e  s u r f a c e s  o f  t h e  l a k e .  B e s i d e s ,  l i g h t  a b s o r p t i o n  b y  t h e  h i g h  c h l o r o p h y l l - a  b i o m a s s  
a n d  o t h e r  p a r t i c u l a t e  m a t t e r  c a n  r e s u l t  i n  d i u r n a l  h e a t i n g  a n d  e l e v a t e d  s u r f a c e  
t e m p e r a t u r e s  a s  o b s e r v e d  i n  K a b a k a ' s  l a k e .  T h e  h i g h  a l g a l  b i o m a s s  a n d  p r o d u c t i v i t y  i n  
K a b a k a ' s  l a k e  a r e  a  r e s u l t  o f  h i g h  n u t r i e n t  c o n c e n t r a t i o n s  r e c o r d e d  i n  t h e  w a t e r  c o l u m n  
( T a b l e  5 ) .  
T h e  a l g a l  c o m m u n i t y  w a s  d o m i n a t e d  b y  b l u e  g r e e n  a l g a e  ( C y a n o b a c t e r i a )  w h i c h  h a d  
1 4  s p e c i e s ,  f o l l o w e d  b y  g r e e n  a l g a e  ( C h l o r o p h y t a )  w h i c h  h a d  1 1  s p e c i e s .  O t h e r  t y p e s  
e s p e c i a l l y  d i a t o m s  w h i c h  a r e  i m p o r t a n t  f o o d  o f  s o m e  f i s h  w e r e  v e r y  r a r e .  
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3 . 5  C o n c l u s i o n s  
H i g h  n u t r i e n t  c o n c e n t r a t i o n s  r e s u l t s  i n  h i g h  a l g a l  b i o m a s s  a n d  p r o d u c t i v i t y  a n d  
e n h a n c e s  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  b l u e  g r e e n  a l g a e .  E x c e s s i v e  a l g a l  b i o m a s s  u n d e r m i n e s  
t h e  w a t e r  q u a l i t y  o f  t h e  l a k e .  L o w  T N :  T P  c r e a t e s  N - d e m a n d ,  w h i c h  f o r c e s  t h e  l a k e  t o  
g e t  t h e  r e q u i r e d  N  l o a d i n g  f r o m  t h e  a t m o s p h e r i c  N  s o u r c e s  a n d  r e s u l t s  i n  d o m i n a n c e  o f  
b l u e - g r e e n  a l g a e .  
. 3 . 6  R e c o m m e n d a t i o n s  
. •  C o n t r o l  n u t r i e n t  i n p u t s  i n t o  t h e  l a k e .  
•  I n t r o d u c e  a  f i s h  s p e c i e ,  w h i c h  f e e d s  o n  b l u e  g r e e n  a l g a e .  
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4 . 	  A q u a t i c  m a c r o p h y t e s  a n d  t h e i r  r o l e  e s p e c i a l l y  i n  b u f f e r i n g  t h e  l a k e  f r o m  
e x t e r n a l  i n p u t s  
4 . 1 	  I n t r o d u c t i o n  
T h e  K a b a k a ' s  l a k e  i s  i n  a  d e p r e s s i o n  s u r r o u n d e d  b y  s e v e r a l  h i l l s  w i t h  t h e  l o w - l y i n g  
a r e a s  o p e n i n g  o u t  N o r t h w a r d s  t h r o u g h  t h e  K i b u y e  a r e a .  T h i s  m o r p h o m e t r i c  s e t t i n g  w a s  
v a l u a b l e  i n  e a r l i e r  a t t e m p t s  t o  p r o v i d e  a  d i r e c t  l i n k  b e t w e e n  t h e  K a b a k a ' s  p a l a c e  a n d  
L a k e  V i c t o r i a  e v e n  t h o u g h  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t h e n  p r o p o s e d  c o n n e c t i o n  t o  t h e  L a k e  
V i c t o r i a  s e v e r a l  t e n s  o f  k i l o m e t r e s  a w a y  w o u l d  h a v e  t a k e n  t r a d i t i o n a l  t e c h n o l o g y  a  l o n g  
t i m e  t o  a c h i e v e .  H o w e v e r ,  t h e  g e o g r a p h i c a l  s e t t i n g  o f  t h e  p r e s e n t  s i t e  s t i l l  f a v o u r s  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  w a t e r  d u e  t o  r u n  o f f  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  h i l l y  l a n d s c a p e s  a n d  t h e  c r e a t i o n  
o f  K a b a k a ' s  l a k e  p r o v i d e s  a n  e x a m p l e  o f  h o w  a .  s t a l l e d  p r o j e c t  c o u l d  s t i l l  i n f l u e n c e  
c o m m u n i t i e s  a r o u n d  i t  w i t h  t h e  c o m m u n i t i e s  i n  t u r n  i n f l u e n c i n g  t h e  s t a t u s  o f  s u c h  a  
p r o j e c t .  
I n 	  i t s  p r e s e n t  f o r m  t h e  K a b a k a ' s  l a k e  m a y  b e  v i e w e d  a s  a  w a t e r  b o d y  w i t h  t h e  
r e s o u r c e s  t h a t  r e q u i r e  m a n a g e m e n t  a n d  c o n s e r v a t i o n  i f  t h e  p e r c e i v e d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
t i m e  a r e  t o  b e  m a i n t a i n e d .  T h e s e  m a y  b e  s t a t e d  a s :  
a . 	  S u f f i c i e n t  w a t e r  q u a l i t y  f o r  t h e  f i s h e r i e s  a n d  f o r  r e c r e a t i o n .  
I 	  
b .  A d e q u a t e  p r o t e c t i o n  o f  a e s t h e t i c  v a l u e s .  
c .  A d e q u a t e  w a t e r  q u a l i t y  s t a n d a r d s . 
  
I  
T h e s e  o b j e c t i v e s  c a n  b e  m e t  i f  t h e  s u r r o u n d i n g s  o f  t h e  l a k e  a n d  w a t e r  u s e  p u r p o s e s  a r e 
  
c o u p l e d  t o  a  b u f f e r  z o n e  o f  f r i n g i n g  m a c r o p h y t e s  a n d  r e g u l a t e d  h u m a n  a c t i v i t i e s .  T h e  
I  
p r e s e n t  s t u d y  e v a l u a t e d  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  a s p e c t s  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  
I
m a c r o p h y t e s  c o v e r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  p o t e n t i a l  t o  c o p e  w i t h  h u m a n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  a r e a  
a n d  i n p u t s  f r o m  e x t e r n a l  s o u r c e s .  
:  
t  
I  
4 . 2  R e s u l t s  
I  
A b o u t  4 0  s p e c i e s  o f  m a c r o p h y t e s  w e r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s t u d y  a r e a  ( A n n e x  2 ) .  T h e  m o s t  
d o m i n a n t  m a c r o p h y t e s  w e r e  C y p e r u s  p a p y r u s  a n d  V o s s i a  c u s p i d a t a .  A w a y  f r o m  t h e  
I  
r o a d  t o  t h e  w e s t e r n  s h o r e s ,  P h r a g m i t e s  m a u r i t i a n u s  w a s  d o m i n a n t .  T o  t h e  N o r t h  a n d  
S o u t h  E a s t  o f  t h e  l a k e ,  t h e  l i t t o r a l  z o n e  o f  K a b a k a ' s  l a k e  i s  f r i n g e d  b y  C y p e r u s  p a p y r u s  
I  
1 0  
I 
  
I 
  
I 
  
( p a p y r u s )  a n d  a  V o s s i a  ( h i p p o  g r a s s )  - p a p y r u s  b e l t .  T h i s  p a t t e r n  b e c o r n e s  d o r n i n a t e d  
b y  V o s s i a  a l o n g  t h e  w e s t e r n  b a n k  b u t  n o w h e r e  a l o n g  t h e  s h o r e s  d o e s  t h e  v e g e t a t i o n  
f r i n g e  e x t e n d  m o r e  t h a n  1 0 m  f r o m  t h e  s h o r e l i n e .  I n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  P o p e  P a u l ,  a  
s t r e t c h  o f  t h e  l a k e  i s  u s e d  f o r  c a t t l e  w a t e r i n g .  
I  
4 . 3  D i s c u s s i o n  
I  
T h e  a r e a  o c c u p i e d  b y  t h e  K a b a k a ' s  l a k e  a p p e a r s  t o  h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  c o v e r e d  b y  a ·  
d e n s e l y  v e g e t a t e d  s w a m p .  E v i d e n c e  f o r  t h i s  i s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  t y p i c a l l y  a q u a t i c  
-
-
m a c r o p h y t e s  ( A n n e x  2 )  w h i c h  h a v e  c o l o n i s e d  t h e  l a k e  i n  s p i t e  o f  h u m a n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
a r e a .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  s p e c i e s  c a n  b e  u s e d  a s  i n d i c a t o r  f l o r a  a g a i n s t  w h i c h  
I I  
s u b s e q u e n t  c h a n g e s  i n  t h e  h y d r o l o g y  a n d  w a t e r  q u a l i t y  o f  t h e  l a k e  i n  t h e  f u t u r e  m a y  b e  
m o n i t o r e d .  T h r o u g h  e x c a v a t i o n  a n d  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s ,  t h e  K a b a k a ' s  l a k e  o c c u p i e s  a  
I  
c e n t r a l  a r e a  o f  K a b a k a ' s  l a n d  o v e r  w h i c h  s q u a t t e r  s t r u c t u r e s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d .  
T h e  l a k e  p r o p e r  i s  d e m a r c a t e d  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  b u i l t  u p  a r e a s  b y  a n  e a r t h  I  m u r r a m  
I  
t r a c k  a r o u n d  i t  a s  t h e  i m m e d i a t e  b o u n d a r y  t o w a r d s  o p e n  w a t e r ,  t h e  l a k e s h o r e  i s  s h a r e d  
o u t  a m o n g  v a r i o u s  c l a n s  f o r  p u r p o s e s  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  c l a n s  a n d  t h a t  
I  
o f  t h e  l a k e .  H o w e v e r ,  t h i s  a p p r o a c h  i f  n o t  c o m p r e h e n s i v e l y  i n t e g r a t e d  i n t o  e c o s y s t e m  
v a l u e s  m a y  b e  a  s o u r c e  o f  f u r t h e r  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  l a k e .  F o r  e x a m p l e ,  a t  t h e  s o u t h  
I  
e n d  o f  t h e  l a k e ,  t w o  c l a n  g r o u p s  a p p e a r  t o  s p e c i a l i z e  i n  b r i c k  m a k i n g ,  w h i c h  i n v o l v e s  
c l a y  m i n i n g  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  l a k e .  T h e  v e g e t a t i o n  c o v e r  d o m i n a t e d  b y  t h e  
I  
p a p y r u s  a n d  h i p p o  g r a s s  h a s  p r o g r e s s i v e l y  b e e n  d e c i m a t e d  t h u s  e x p o s i n g  t h e  l a k e  t o  
e r o d e d  s o i l  y e t  t h i s  e n d  o f  t h e  l a k e  p r o v i d e s  t h e  m o r e  o r  l e s s  s t a b l e  n a t u r a l  v e g e t a t i o n  
I  
c o v e r .  T o w a r d s  e a s t e r n  s h o r e s  o f  t h e  l a k e ,  a  3 0 - 5 0 r n  s t r e t c h  o f  s h o r e l i n e  i s  v e g e t a t i o n  
- c l e a r  c a t t l e  w a t e r i n g  a r e a .  C a t t l e  d e n s i t y  i s  n o t  e x a c t l y  k n o w n  b u t  h e r d s  o f  u p · t o  2 0  
I  
a n i m a l s  b r o u g h t  t o  t h e  l a k e s h o r e  t w o  t i m e s  a  d a y  c a n  h a v e  a  l a r g e  i m p a c t  o n  t h e  
n u t r i e n t  c o n t e n t  o f  s u c h  a  s m a l l  w a t e r  b o d y .  
I  
F u r t h e r  t o w a r d s  t h e  N o r t h  i n  t h e  v i c i n i t y  i s  a n  e x p a n s i v e  m o t o r  v e h i c l e  w a s h i n g  a r e a .  
I  
F r o m  r e p o r t s  o f  t h e  c a r  w a s h e r s ,  a t  l e a s t  5 0  c a r s  p e r  d a y  a r e  w a s h e d  i n  t h e  a r e a .  T h e  
i m p a c t  o f  w a s h i n g  c a r s  o n  t h e  w a t e r  q u a l i t y  o f  t h e  l a k e  c o u l d  n o t  b e  e s t a b l i s h e d  b u t  
I  
s o m e  o f  t h e  s u b s t a n c e s  l i k e l y  t o  e n d  u p  i n  t h e  w a t e r  i n c l u d e  g r e a s e  a n d  o i l s ,  p l a s t i c s ,  
d u s t  a n d  o t h e r  g a r b a g e .  I n  t h i s  z o n e ,  t h e  r e s p o n s i b l e  c l a n ,  " t h e  N k i i m a "  h a v e  f o c u s e d  
I  
o n  c l e a n i n g  t h e  l a k e  e d g e s  o f  v e g e t a t i o n ,  b u t  e v e n  h e a p s  o f  t h e  c u t  v e g e t a t i o n  a r e  
I  
1 1  
I 
  
d u m p e d  i n t o  t h e  w a t e r .  A p a r t  f r o m  r e d u c i n g  t h e  b u f f e r i n g  p o t e n t i a l  o f  o t h e r w i s e  
s t a n d i n g  v e g e t a t i o n ,  t h e  o r g a n i c  m a t e r i a l  d u m p e d  i n t o  t h e  w a t e r  i s  a  m a j o r  f a c t o r  
c o n t r i b u t i n g  t o  e l e v a t e d  B O D .  
4 . 4  R e c o m m e n d a t i o n s  
• 	  T h e r e  w a s  v i r t u a l l y  n o  u n d e r w a t e r  f l o r a ,  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  p o o r  q u a l i t y  o f  w a t e r  i n  
t h e  l a k e .  
• 	  W i t h o u t  a  w e l l - d e v e l o p e d  p l a n t  b u f f e r  z o n e ,  t h e  r a t e  o f  s i l t a t i o n  o f  t h e  l a k e  i s  l i k e l y  t o  
b e  e n h a n c e d  
• 	  T h e  p r e s e n t  p r a c t i c e  e s p e c i a l l y  b y  t h e  " N k i i m a "  c l a n  o f  d u m p i n g  m o w e d  v e g e t a t i o n  
i n t o  t h e  l a k e  s h o u l d  b e  d i s c o v e r e d .  
• 	  I n  v i e w  o f  t h e  l i k e l y  i m p a c t s  o f  t h e  d i v e r s e  a c t i v i t i e s  e s p e c i a l l y  c a r  w a s h i n g  a n d  t h e  
s h a l l o w  l a t r i n e s  i n  t h e  s u r r o u n d i n g s ,  w a t e r  f r o m  t h e  l a k e  s h o u l d  b e  a d e q u a t e l y  
t r e a t e d  i f  i t  i s  m e a n t  f o r  d o m e s t i c  u s e .  
1 2  
•5 .  T h e  i n v e r t e b r a t e  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e i r  e c o l o g i c a l  r o l e
•  
I  
5 . 1 .  I n t r o d u c t i o n  
I 
  
I 
  
A q u a t i c  i n v e r t e b r a t e  a r e  p a r t  a n d  p a r c e l  o f  t h e  f i s h e r y  p r o d u c t i o n  d y n a m i c s  o f  a q u a t i c  
s y s t e m s .  T h e y  b e l o n g  t o  t h e  l o w e r  f o o d  c h a i n ,  l i n k i n g  a l g a l  p r i m a r y  p r o d u c t i o n  a n d  
d e t r i t u s  w i t h  f i s h  p r o d u c t i o n s  a t  h i g h e r  t r o p h i c  l e v e l s .  T h e  m o s t  d i r e c t  c o n t r i b u t i o n  o f  
i n v e r t e b r a t e s  t o  f i s h e r y .  p r o d u c t i o n  r e l a t e s  t o  b e i n g  f o o d  o f  f i s h e s .  T h e  t i n y  
i n v e r t e b r a t e s ,  t h e  z o o p l a n k t o n  a n d  m a c r o - i n v e r t e b r a t e s  c o n s t i t u t e  t h e  f i r s t  e x t e r n a l  f o o d  
s o u r c e  f o r  a l l  f i s h e s  r e g a r d l e s s  o f  s p e c i e s .  I n  L a k e  V i c t o r i a ,  f o r  i n s t a n c e ,  l a r v a e  o f  t h e  
m a j o r  c o m m e r c i a l  f i s h  s p e c i e s  i n c l u d i n g  L a t e s  n i l o t i c u s ,  t i l a p i i n e s  a n d  h a p l o c h r o m i n e s  
f e e d  o n  z o o p l a n k t o n  a n d  a q u a t i c  i n s e c t s  ( M w e b a z a - N d a w u l a  e t · a / .  2 0 0 0 ) ,  b e f o r e  t h e y  
s w i t c h  t o  o t h e r  f o o d  s o u r c e s  a s  t h e y  g r o w  a n d  m a t u r e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o m e  
s p e c i e s  o f  f i s h  s u r v i v e  e n t i r e l y  o n  a  d i e t  o f  z o o p l a n k t o n  a n d  i n s e c t s  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i f e  
h i s t o r i e s .  I n  l a k e s  V i c t o r i a ,  K y o g a  a n d  N a b u g a b o ,  t h e  t h r i v i n g  f i s h e r i e s  o f  M u k e n e  
( R a s t r i n e o b o / a  a r g e n t e a )  a r e  c o m p l e t e l y  d e p e n d e n t  o n  z o o p l a n k t o n  a n d  a q u a t i c  i n s e c t s  
a s  t h e  s o l e  s o u r c e  o f  f o o d  f o r  t h i s  h i g h l y  c o m m e r c i a l  f i s h  s p e c i e s .  S o m e  s p e c i e s  o f  
h a p l o c h r o m i n e s  a n d  o t h e r  n o n - c i c h l i d  f i s h e s  a l s o  f e e d  o n  z o o p l a n t o n  a n d  o r  i n s e c t s  
( G r e e n w o o d  1 9 6 6 ) .  M a c r o - i n v e r t e b r a t e s  i n c l u d i n g  t h e  a t y i d ·  p r a w n ,  C a r i d i n a  n i l o t i c a ,  
d r a g o n  f l y  n y m p h s  a n d  o t h e r  g r o u p s  c o n s t i t u t e  t h e  b i g g e s t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  f o o d  o f  t h e  
N i l e  p e r c h ,  L .  n i l o t i c u s  ( O g u t u - O h w a y o ,  1 9 9 0 ) .  G i v e n  t h e  v i t a l  e c o l o g i c a l  r o l e  o f  d i f f e r e n t  
a q u a t i c  i n v e r t e b r a t e s  i n  a q u a t i c  p r o d u c t i o n  s y s t e m s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  f i e l d  
i n v e r t e b r a t e  s t u d i e s  p r o c e e d  a l o n g s i d e  f i s h e r i e s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  i n v e s t i g a t i o n s  
e s p e c i a l l y  w h e n  a s s e s s m e n t  o f  f i s h e r y  p r o d u c t i o n  p o t e n t i a l  i s  d e s i r a b l e .  
5 . 2 .  M a t e r i a l s  a n d  M e t h o d s  
D a t a  o n  t h e  i n v e r t e b r a t e  c o m m u n i t y  o f  K a b a k a ' s  l a k e  w a s  c o l l e c t e d  d u r i n g  A p r i l  a n d  
S e p t e m b e r  2 0 0 0 .  T h r e e  t r a n s e c t s  d e s i g n e d  t o  c o v e r  a s  m u c h  o f  t h e  l a k e  a s  p o s s i b l e  
w e r e  d e m a r c a t e d .  A l o n g  e a c h  t r a n s e c t  t h r e e  p o s i t i o n s  r e p r e s e n t i n g  e d g e  a n d  m i d d l e  
a r e a s  o f  t h e  l a k e  w e r e  s e l e c t e d  a s  s a m p l i n g  p o i n t s .  T h e  i n f l o w  a n d  o u t f l o w  o f  t w o  
s t r e a m s  w e r e  s e p a r a t e l y  s a m p l e d .  Z o o p l a n k t o n  s a m p l e s  w e r e  t a k e n  w i t h  a  5 - l i t r e  
S c h i d l e r  t r a p  f i t t e d  w i t h  a u t o m a t i c  o p e n i n g  a n d  c l o s i n g  m e c h a n i s m s .  A t  e a c h  s a m p l i n g  
p o i n t ,  t h r e e  h a u l s  o f  t h e  t r a p  w e r e  t a k e n  a t  t h e  s u r f a c e ,  m i d - p o i n t  o f  t h e  w a t e r  c o l u m n  
a n d  n e a r  t h e  b o t t o m  t o  m a k e  a  c o m p o s i t e )  s a m p l e  f o r  a s s e s s m e n t  o f  t h e  o v e r a l l  
c o m m u n i t y  c o m p o s i t i o n  a n d  a b u n d a n c e .  F r e s h l y  t a k e n  s a m p l e s  w e r e  p l a c e d  i n  l a b e l e d  
\  
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I  
p l a s t i c  s a m p l e  b o t t l e s ,  p r e s e r v e d  w i t h  4 %  f o r m a l i n - s u g a r  s o l u t i o n  a n d  s t o r e d  i n  a  c o o l  
p l a c e  f o r  l a b o r a t o r y  e x a m i n a t i o n .  
M a c r o - i n v e r t e b r a t e s  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  l a k e  w e r e  s a m p l e d  w i t h  a  p o n a r  g r a b .  T h o s e  i n  
m a c r o p h y t e s  a l o n g  t h e  l a k e  w e r e  s a m p l e d  b y  m a r k i n g  o f f  a n  a r e a  w i t h  a  0 . 5 X O . 5  m e t r e  
q u a d r a t  a n d  u p r o o t e d  u s i n g  a  m a c h e t e .  O r g a n i s m s  w e r e  s o r t e d  f r o m  m a c r o p h y t e  r o o t s  
w i t h  f o r c e p s .  F r e s h  s a m p l e s  w e r e  p r e s e r v e d  i n  7 0 %  e t h a n o l .  
I n  t h e  l a b o r a t o r y ,  e a c h  z o o p l a n k t o n  s a m p l e  w a s  d i l u t e d  t o  a  s u i t a b l e  v o l u m e ,  a g i t a t e d  
a n d  a  s u b - s a m p l e  t a k e n  w i t h  a  c a l i b r a t e d  b u l b  p i p e t t e .  T h e  s u b - s a m p l e  w a s  p l a c e d  o n  
a  c o u n t i n g  c h a m b e r  a n d  e x a m i n e d  u n d e r  a n  i n v e r t e d  m i c r o s c o p e  a t  X 1 0 0  
m a g n i f i c a t i o n .  Z o o p l a n k t o n  s p e c i e s  w e r e  d e t e r m i n e d  u s i n g  a v a i l a b l e  t a x o n o m i c  k e y s  
a n d  c o u n t e d .  F r o m  t h e  c o u n t  d a t a ,  c a l c u l a t i o n s  o f  s p e c i e s  a b u n d a n c e  w e r e  m a d e .  
M a c r o - i n v e r t e b r a t e s  w e r e  s o r t e d  i n t o  s p e c i e s  g r o u p s ,  e n u m e r a t e d  a n d  a r e a l  
a b u n d a n c e  o f  o r g a n i s m s  c a l c u l a t e d .  
5 . 3 .  Z o o p l a n k t o n  c o m p o s i t i o n  
T h e  z o o p l a n k t o n  c o m m u n i t y  w a s  c o m p o s e d  o f  t w o  b r o a d  t a x o n o m i c  c a t e g o r i e s :  
C r u s t a c e a  a n d  R o t i f e r a .  T h e  C r u s t a c e a n s  c o m p r i s e d  c o p e p o d s  a n d  c 1 a d o c e r a n s  ( w a t e r  
f l e a s ) .  C o p e p o d s  w e r e  r e p r e s e n t e d  s o l e l y  b y  c y c l o p o i d s  o f  w h i c h  a  s i n g l e  g e n u s ,  
T h e r m o c y c l o p s  w a s  f o u n d .  W i t h i n  t h i s  g e n u s ,  f o u r  s p e c i e s  ( T .  n e g l e c t u s ,  T .  i n c i s u s ,  T .  
e m i n i ,  a n d  T .  o b l o n g a t u s )  w e r e  e n c o u n t e r e d ,  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  t w o  s p e c i e s  w e r e  n o t  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  S e p t e m b e r  2 0 0 0  s a m p l e  ( T a b l e  6 ) .  I n  a d d i t i o n ,  y o u n g  c o p e p o d  
s t a g e s  ( n a u p l i u s  l a r v a e  a n d  c o p e p o d i t e s )  w e r e  r e c o v e r e d .  T w o  s p e c i e s ,  D i a p h a n o s o m a  
e x c i s u m  a n d  M o i n a  m i c r u r a  r e p r e s e n t e d  C l a d o c e r a .  R o t i f e r s  w e r e  t h e  m o s t  d i v e r s e  
g r o u p  o f  z o o p l a n k t o n ,  c o m p r i s i n g  1 1  g e n e r a  ( A s c o m o r p h a ,  A s p l a n c h n a ,  B r a c h i o n u s ,  
E u c l a n i s ,  F i l i n i a ,  H e x a r t h r a ,  K e r a t e l / a ,  L e c a n e ,  P o l y a r t h r a ,  S y c h a e t a  a n d  T r i c h o c e r c a )  ,  
w i t h  3  o f  t h e m  c o n t a i n i n g  m o r e  t h a n  o n e  s p e c i e s .  T h e  m o s t  d i v e r s e  r o t i f e r a n  g e n u s ,  
B r a c h i o n u s  h a d  4  s p e c i e s .  
M a c r o - i n v e r t e b r a t e s  c o m p o s i t i o n  i n  l a k e  s e d i m e n t s  a n d  m a r g i n a l  m a c r o p h y t e s  w e r e  
c o m p o s e d  o f  d i p t e r a n  l a r v a e  ( c h i r o n o m i d ,  c e r a t o p o g o n i s  a n d  c h a o b o r i d s ) ,  
E p h e m e r o p t e r a ,  O d o n a t a  n y m p h s ,  m o l l u s c s ,  a n n e l i d s  a n d  o s t r a c o d s  ( T a b l e s  8  a n d  9 )  
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5 . 4 .  D i s t r i b u t i o n  
Z o o p l a n k t o n  s a m p l e s  f r o m  t r a n s e c t s  1 ,  2  a n d  s t r e a m  i n f l o w  w e r e  d e v o i d  o f  a d u l t  
c o p e p o d s .  H o w e v e r  i n  t r a n s e c t  3 ,  b o t h  a d u l t  a n d  y o u n g  f o r m s  o f  a l l  f o u r  s p e c i e s  ( T a b l e  
6 )  w e r e  f o u n d .  T h e  t w o  c l a d o c e r a n  s p e c i e s ,  D .  e x c i s u m  a n d  M .  m i C r u r a  w e r e  n o t a b l y  
r a r e  o r  a b s e n t  i n  t h e  A p r i l  s a m p l e  b u t  w a s  p r e s e n t  i n  n e a r l y  a l l  t h e  s a m p l e s  f r o m  t h e  
S e p t e m b e r  s u r v e y .  A m o n g  r o t i f e r s ,  t h e  g e n e r a  B r a c h i o n u s ,  A s p l a n c h n a ,  K e r a t e l l a ,  
P o l y a r l h r a ,  S y c h a e t a  a n d  T r i c h o c e r c a  e x h i b i t e d  a  l a k e w i d e  d i s t r i b u t i o n  i n  b o t h  s u r v e y s .  
M o s t  o f  t h e  m a c r o - i n v e r t e b r a t e s  w e r e  W i d e l y  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  l a k e .  H o w e v e r ,  s o m e  
o r g a n i s m s  i n c l u d i n g  P o v i l l a  a d u s t a ,  b i v a l v e s ,  H e m i p t e r a ,  o s t r a c o d s  a n d  s o m e  f o r m s  o f  
O d o n a t a  o c c u r r e d  i n  a  f e w  p l a c e s  o n l y  ( T a b l e s  8  a n d  9 ) .  
5 . 5 .  I n v e r t e b r a t e  a b u n d a n c e  
I n  b o t h  s u r v e y s  R o t i f e r a  w e r e  t h e  m o s t  a b u n d a n t  g r o u p  o f  z o o p l a n k t o n  ( u p  t o  3 0 0 0  
i n d . r
1
)  b u t  a l l  s p e c i e s  e x h i b i t e d  w i d e  n u m e r i c a l  v a r i a t i o n  b e t w e e n  s a m p l i n g  s i t e s  ( T a b l e  
6 ) .  T h e r e  w a s  n o  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  a b u n d a n c e  b e t w e e n  s a m p l e s  f r o m  t h e  s t r e a m  
i n f l o w ,  e d g e  a n d  m i d l a k e  s i t e s .  B r a c h i o n u s  a n g u l a r i s  w a s  t h e  m o s t  a b u n d a n t  r o t i f e r a n  
s p e c i e s  r a n g i n g  f r o m  c a . 1  0 0  t o  >  2 0 0 0  i n d X
1
.  T h i s  s p e c i e s  a l s o  s h o w e d  w i d e  v a r i a t i o n s  
b e t w e e n  s i t e s  a n d  i n d i c a t e d  n o  c l e a r  p a t t e r n  o f  a b u n d a n c e  b e t w e e n  e d g e  a n d  m i d l a k e  
a r e a s  o f  t h e  l a k e .  T h e  h i g h e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  B .  a n g u l a r i s  ( 2 0 4 5  i n d . r
1
)  o c c u r r e d  i n  
t r a n s e c t  1  M i d d l e  i n  t h e  A p r i l  s u r v e y .  T h e  m o s t  r a r e  a n d  l e a s t  a b u n d a n t  r o t i f e r s  w e r e  
A s c o m o r p h a  s p . ,  E u c / a n i s  s p . ,  H e x a r l h r a  s p  a n d  L e c a n e  b u l l a .  
A m o n g  c y c l o p o i d  c o p e p o d s ,  t h e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e ,  n a u p l i u s  l a r v a e  s h o w e d  t h e  
h i g h e s t  V O l u m e t r i c  c o n c e n t r a t i o n s  u p  t o  c a .  1 5 0 0  i n d X
1
.  V o l u m e t r i c  d e n s i t i e s  o f  a d u l t  
c o p e p o d s  w e r e  g e n e r a l l y  l o w  a v e r a g i n g  b e t w e e n  1 5  a n d  2 0  i n d o  r  
1
i n  t h e  A p r i l  s u r v e y ,  
a l t h o u g h  u p  t o  1 3 0 0  i n d X
1
w e r e  e s t i m a t e d  a t  t h e  s t r e a m  o u t l e t  p o i n t  i n  t h e  S e p t e m b e r  
s u r v e y .  H i g h e s t  t o t a l  c o p e p o d  d e n s i t y  ( a d u l t s , c o p e p o d i t e s  a n d  n a u p l i u s  l a r v a e )  w a s  
3 2 0  i n d . r
1  
r e c o r d e d  a t  T r a n s e c t  3  E d g e  i n  t h e  A p r i l  s u r v e y  c o m p a r e d  t o  > 1 8 0 0  i n d . r
1  
a t  
t h e  s t r e a m  o u t l e t  i n  t h e  S e p t e m b e r  s u r v e y .  A l l  s i t e s  i n  t r a n s e c t s  1 a n d  2  w e r e  g e n e r a l l y  
p o o r  i n  c o p e p o d  c o n t e n t  i n  b o t h  s u r v e y s .  C l a d o c e r a  w e r e  n o t  o n l y  r a r e  i n  t h e  l a k e  
d u r i n g  t h e  A p r i l  s u r v e y  b u t  o c c u r r e d  i n  v e r y  l o w  c o n c e n t r a t i o n s ,  u p  t o  o n l y  3  i n d . r
1  
a t  
t w o  s i t e s  w h e r e  t h e y  w e r e  r e c o r d e d .  C l a d o c e r a n  d e n s i t i e s  w e r e ,  h o w e v e r  g e n e r a l l y  
m u c h  h i g h e r  ( u p  t o  3 0  i n d . r
1
)  d u r i n g  t h e  S e p t e m b e r  s u r v e y .  
,  
( '  
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T h e  s a m e  m a c r o - i n v e r t e b r a t e  o r g a n i s m s  i n c l u d i n g  c h a o b o r i d  a n d  c h i r o n o m i d  l a r v a e  
a n d  O l i g o c h a e t e s  o c c u r r e d  i n  h i g h  a r e a l  a b u n d a n c e  ( u p  t o  1 5 0 0  i n d m
2
)  i n  b o t h  s u r v e y s  
( T a b l e s  5  a n d  6 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  E p h e m e r o p t e r a  a n d  b i v a l v e s  o c c u r r e d  i n  t h e  l o w  
d e n s i t i e s  «  1 5  i n d . m
2
) .  H i g h e s t  t o t a l  m a c r o - i n v e r t e b r a t e  a b u n d a n c e  w a s  1 3 8 8 - 2 9 3 9  
i n d . - m
2
,  r e c o r d e d  i n  t r a n s e c t  3 .  T h e r e  w a s  n o  c l e a r  p a t t e r n  o f  a b u n d a n c e  b e t w e e n  e d g e  
a n d  m i d l a k e  a r e a s .  T o t a l  a r e a l  d e n s i t y  e s t i m a t e s  f o r  t h e  t w o  s u r v e y s  i n d i c a t e d  
s e a s o n a l i t y  o f  a b u n d a n c e  o f  o r g a n i s m s ,  w i t h  g e n e r a l l y  h i g h e r  d e n s i t i e s  i n  A p r i l  
c o m p a r e d  t o  t h e  S e p t e m b e r  s u r v e y .  T h e  l a t t e r  f i e l d  s u r v e y  s h o w e d  g e n e r a l l y  h i g h e r  
d e n s i t y  e s t i m a t e s  o f  m a c r o - i n v e r t e b r a t e s  i n  a q u a t i c  m a c r o p h y t e s  ( u p  t o  7 5 0 0  i n d o  m
2
)  
c o m p a r e d  t o  s e d i m e n t  d e n s i t i e s  ( u p  t o  5 0 0  i n d . m
2
) .  
I I  
5 . 6 .  I n v e r t e b r a t e  s p e c i e s  d i v e r s i t y  
R o t i f e r a  c o n t a i n e d  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  s p e c i e s  u p  t o  1 5  ( T r a n s e c t  3  E d g e ) .  T h e  
n u m b e r  o f  r o t i f e r a n  s p e c i e s  v a r i e d  w i t h i n  n a r r o w  l i m i t s  b e t w e e n  s i t e s .  C o p e p o d  s p e c i e s  
d i v e r s i t y  w a s  l o w  ( u p  t o  o n l y  4  s p e c i e s  i n  t h e  A p r i l  s u r v e y ) .  T h e  p o o r e s t  s p e c i e s  
I  
d i v e r s i t y  w a s  r e c o r d e d  a m o n g  C l a d o c e r a  w h e r e  o n l y  t w o  g e n e r a  e a c h  w i t h  a  s i n g l e  
s p e c i e s  r e p r e s e n t e d  t h e  g r o u p .  
I  
T h e  n u m b e r  o f  s p e c i e s  g r o u p s  i n  s e d i m e n t  s a m p l e s  w e r e  w i t h i n  t h e  s a m e  r a n g e  ( 1 - 7  
I  
s p e c i e s )  i n  b o t h  t h e  A p r i l  a n d  S e p t e m b e r  f i e l d  s a m p l e s .  I n  m a c r o p h y t e  s a m p l e s ,  
s p e c i e s  d i v e r s i t y  i n c r e a s e d  f r o m  2 - 4  i n  A p r i l  t o  a n  a v e r a g e  o f  7  i n  t h e  S e p t e m b e r  s u r v e y  
I  
( T a b l e s  6  a n d  7 ) .  
I  
I  
5 . 7 .  D i s c u s s i o n  
T h e  K a b a k a ' s  l a k e  h a s  a n  i m p o v e r i s h e d  z o o p l a n k t o n  c o m m u n i t y .  T h e  e c o l o g i c a l l y  
I  
v a l u a b l e  s p e c i e s  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  c o p e p o d s  a n d  c 1 a d o c e r a n s  a r e  r a r e  a n d  t h e  
c o m m u n i t y  i s  d o m i n a t e d  b y  s m a l l - b o d i e d  r o t i f e r a s .  L a r g e - b o d i e d  c a l a n o i d  c o p e p o d s  
I  
a n d  c l a d o c e r a n  s p e c i e s  t h a t  c o m m o n l y  o c c u r  i n  m o s t  t r o p i c a l  w a t e r  b o d i e s  a r e  r a r e ,  
w h i l e  s o m e  a r e  c o m p l e t e l y  m i s s i n g  i n  t h e  l a k e .  S u c h  a  c o m m u n i t y  s t r u c t u r e  i s  n o r m a l l y  
I  
a s s o c i a t e d  w i t h  l a k e s  h a v i n g  a  h i s t o r y  o f  h i g h  p l a n k t i v o r y  a n d  l o r  e n v i r o n m e n t a l  
d e g r a d a t i o n  i n c l u d i n g  e u t r o p h i c a t i o n  ( o v e r - f e r t i l i z a t i o n )  a n d  p o l l u t i o n .  I t  i s  h o w e v e r  n o t  
I  
l i k e l y  t h a t  h i g h  p l a n k t i v o r y  o c c u r s  i n  t h e  l a k e .  E x p e r i m e n t a l  f i s h  c a t c h e s  f r o m  t h e  l a k e  
d i d  n o t  s h o w  e v i d e n c e  o f  p l a n k t i v o r o u s  f i s h e s .  A m o n g  t h e  n o t a b l e  s o c i a l - e c o n o m i c  
I  
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I  
a c t i v i t i e s  o b s e r v e d  a r o u n d  t h e  l a k e  w e r e  p i c n i c s ,  b a t h i n g ,  a n d  s w i m m i n g ,  w a s h i n g  o f  
m o t o r  v e h i c l e s  a s  w e l l  a s  u s i n g  t h e  l a k e  a s  a  w a t e r i n g  s o u r c e  f o r  c a t t l e  a n d  o t h e r  
d o m e s t i c  a n i m a l s .  T h e r e  w a s  a l s o  s t r o n g  e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  u s e  o f  t h e  l a k e  a s  a  
d u m p i n g  g r o u n d  f o r  a  w i d e  r a n g e  o f  d o m e s t i c  r e f u s e / w a s t e s .  T h e s e  a c t i v i t i e s  c o n s t i t u t e  
a  p o t e n t i a l  c a u s e  o f  e u t r o p h i c a t i o n  a n d  p o l l u t i o n .  T h e  h i g h  a l g a l  b i o m a s s  ( c h l l - a  u p  t o  
2 4 0  u g l - 1 )  a n d  l o w  s e c c h i  d e p t h / w a t e r  t r a n s p a r e n c y  ( m e a n  0 . 5 m )  a n d  l o w  d i s s o l v e d  
o x y g e n  ( m e a n  5 . 5  m g r
1
)  o b s e r v e d  d u r i n g  t h i s  s t u d y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l a k e  i s  o v e r ­
f e r t i l i z e d .  
I  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  n o  p r e v i o u s  e n v i r o n m e n t  s t u d i e s  o f  t h e  l a k e  t o  c o m p a r e  c u r r e n t  
o b s e r v a t i o n s  w i t h ,  i t  i s  h i g h l y  l i k e l y  t h a t  t h e  z o o p l a n k t o n  c o m m u n i t y  m a y  h a v e  c h a n g e d  
d r a s t i c a l l y  o v e r  t h e  y e a r s  a s  w a t e r  q u a l i t y  d e t e r i o r a t e d  i n  r e s p o n s e  t o  i n c r e a s i n g  h u m a n  
a c t i v i t i e s  a r o u n d  t h e  l a k e .  I n  s p i t e  o f  t h e  a p p a r e n t  s e a s o n a l  v a r i a t i o n  i n  b o t h  s p e c i e s  
d i v e r s i t y  a n d  a b u n d a n c e ,  t h e  i m p o v e r i s h e d  z o o p l a n k t o n  c o m m u n i t y  ( l o w  s p e c i e s  
d i v e r s i t y  a n d  a b u n d a n c e )  m a y  n o t  b e  s u f f i c i e n t  t o  s u s t a i n  a  v i a b l e  f i s h e r y  i n  t h e  l a k e .  
I  
C e r t a i n  t y p e s  o f  m a c r o - i n v e r t e b r a t e s  s u c h  a s  c h i r o n o m i d s ,  c e r a t o p o m i d s  a n d  
I  
o l i g o c h e a t e s  o c c u r  i n  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  i n  m o s t  p a r t s  o f  t h e  l a k e  a n d  w o u l d  b e  
s u f f i c i e n t  f o r  n u t r i t i o n a l  n e e d s  o f  t h o s e  f i s h e s  t h a t  d e p e n d  o n  t h e m  f o r  f o o d .  H o w e v e r ,  
I  
c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  i n v e r t e b r a t e s  a r e  k n o w n  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  f i s h  p r o d u c t i o n  i n  
U g a n d a n  l a k e s  s u c h  a s  C a r i d i n a  n i l o t i c a  a n d  O d o n a t a  n y m p h s  a r e  e i t h e r  m i s s i n g  o r  
I  
o c c u r  i n  v e r y  s m a l l  q u a n t i t i e s .  C .  n i l o t i c a  i s  v e r y  i m p o r t a n t  a s  f o o d  o f  N i l e  p e r c h  a n d  
o c c u r s  i n  m o s t  w a t e r  b o d i e s  a l o n g  w i t h  t h e  N i l e  p e r c h  ( O g u t u - O h w a y o ,  1 9 9 4 ) .  T h e  
I  
a b s e n c e  o f  C .  n i l o t i c a  a n d  O d o n a t a  n y m p h s  i n  K a b a k a ' s  l a k e  i s  l i k e l y  t o  b e  a f f e c t i n g  
r e c r u i t m e n t  o f  N i l e  p e r c h  i n  t h i s  l a k e .  
I  
S o m e  o f  t h e  o r g a n i s m s  e n c o u n t e r e d  s u c h  a s  O l i g o c h a e t e s  a n d  c h i r o n o m i d s  a c t  a s  
I  
b i o l o g i c a l  i n d i c a t o r s  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h e  o c c u r r e n c e  a n d  r e l a t i v e l y  h i g h  
a b u n d a n c e  o f  t h e s e  o r g a n i s m s  i n  t h e  s a m p l e s  ( T a b l e s  5  a n d  6 )  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  
I  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  l a k e  i s  o v e r - f e r t i l i z e d .  
I  
5 . 8 .  R e c o m m e n d a t i o n s  
A  n u m b e r  o f  p r a c t i c a l  s t e p s  n e e d  t o  b e  t a k e n  t o w a r d s  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  l a k e  
I  
e n v i r o n m e n t  a n d  h o p e f u l l y  i m p r o v e  i t s  f i s h e r y  p r o d u c t i o n  p o t e n t i a l .  T h e s e  i n c l u d e :  
I  
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I 
  
1 . 	  R e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  l a k e  i n v o l v i n g  c l e a n i n g  u p  ( d r e d g i n g  o f  l a k e  b o t t o m )  t o  r e m o v e  
a l l  o r g a n i c  a n d  i n o r g a n i c  w a s t e s  a n d  r e s t o r e  t h e  h e a l t h  o f  t h e  l a k e  f o r  f u t u r e  f i s h e r y  
p r o d u c t i o n .  
2 . 	  R e s t r i c t i o n  o f  h u m a n  a n d  a n i m a l  a c c e s s  t o  t h e  l a k e  i n c l u d i n g  t h e  s m a l l  n o r t h ­
e a s t e r l y  s t r e a m  d r a i n i n g  i n t o  t h e  l a k e  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  n u t r i e n t  e n r i c h m e n t  a n d  
a v e r t  f u r t h e r  e u t r o p h i c a t i o n  o f  t h e  l a k e .  
3 . 	  H a l t i n g  f o r t h w i t h  o f  d u m p i n g  o f  r e f u s e / w a s t e s  i n t o  t h e  l a k e  
4 . 	  R e s e a r c h  m o n i t o r i n g  ( f i s h e r i e s  a n d  e n v i r o n m e n t )  n e e d  t o  p r o c e e d  s i d e - b y - s i d e  
d u r i n g  a n d  a f t e r  r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  l a k e  i n  o r d e r  t o  k e e p  t r a c k  o f  b i o l o g i c a l  r e c o v e r y  
o f  t h e  e c o s y s t e m .  
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6 .  T h e  S o c i o - E c o n o m i c s  S t a t u s  o f  K a b a k a ' s  L a k e .  
6 . 1 .  T h e  s o c i o - e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l a k e  
T h e  K a b a k a ' s  l a k e  i s  a  c u l t u r a l  s y m b o l  f o r  B u g a n d a  c l a n s . 
  
T h e  m a i n  s o c i o - e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  o n  t h e  L a k e  i n c l u d e ; 
  
a )  S o u r c e  o f  w a t e r  f o r  r i p a r i a n  c o m m u n i t i e s ; 
  
b )  F i s h i n g  ( s m a l l  s c a l e )  f o r  h o m e  c o n s u m p t i o n  a n d  t h i s  i s  d o n e  b y  c h i l d r e n  a n d  y o u t h ; 
  
c )  B r i c k  m a k i n g :  w h i c h  i s  n o r m a l l y  d o n e  b y  t h e  y o u t h ;  a n d 
  
d )  D o m e s t i c  a c t i v i t i e s  i n c l u d i n g  w a s h i n g  c l o t h e s ,  c a r s ,  u t e n s i l s  a n d  b a t h i n g . 
  
6 . 2 .  S t u d y  O b j e c t i v e s  
T o  i d e n t i f y  t h e  m a i n  s o c i o - e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  o n  t h e  l a k e ; 
  
T o  d e t e r m i n e  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  a c t i v i t i e s ;  a n d 
  
T o  i n i t i a t e  a  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  c o n s e n s u s  o n  t h e  b e s t  w a y  f o r w a r d  f o r  s u s t a i n a b l e 
  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  l a k e . 
  
6 . 3 .  M e t h o d o l o g y  
D a t a  w a s  c o l l e c t e d  i n  A p r i l  2 0 0 1  u s i n g  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s ,  F o c u s  G r o u p  
D i s c u s s i o n s  ( F G D s )  a n d  d i r e c t  o b s e r v a t i o n s .  A  k e y  i n f o r m a n t  i n t e r v i e w  w a s  
a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  A g r i c u l t u r e ,  A n i m a l  I n d u s t r y  a n d  F i s h e r i e s  i n  K a b a k a ' s  
g o v e r n m e n t .  T h e  m i n i s t r y  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  r o l e  o f  i n c r e a s e d  s u s t a i n a b l e  f o o d  
p r o d u c t i o n ,  a n d  e n s u r i n g  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a n a g e m e n t  o f  a g r a r i a n  a n d  
f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  o f  B u g a n d a .  T h e  m i n i s t e r  w a s  t h e r e f o r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  
c u s t o d i a n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  t h e  K a b a k a ' s  l a k e .  T h e  f o c u s  g r o u p  
d i s c u s s i o n s  c o m p r i s e d  o f  e i g h t  r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  L a k e  
a n d  t h e s e  w e r e  l o c a l  l e a d e r s ,  e l d e r s  a n d  o t h e r  p e r s o n s  i n v o l v e d  i n  a c t i v i t i e s  a r o u n d  t h e  
l a k e .  T h e s e  r e s p o n d e n t s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  t h e  c o m m u n i t y .  
6 . 4 .  M a i n  E c o n o m i c  A c t i v i t i e s  
T h e  m a i n  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  a r o u n d  t h e  l a k e  i n c l u d e  c a r  w a s h i n g ,  b r i c k  m a k i n g ,  f i s h i n g  
a n d  o t h e r s  l i k e  s w i m m i n g .  T h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  
1 2 .  A m o n g  t h e s e  b r i c k  m a k i n g  a n d  c a r  w a s h i n g  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  T h e s e  a c t i v i t i e s  
a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  p o l l u t i o n  a n d  m i n i n g  o f  t h e  l a k e  s h o r e  a n d  c a t c h m e n t  a n d  a r e  
~ ~ 
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t h e r e f o r e  s e e n  a s  t h e  m o s t  d a n g e r o u s  b e c a u s e  t h e y  d i r e c t l y  a f f e c t  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  
p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s  o f  t h e  l a k e .  
6 . 5 .  S o m e  o f  t h e  f a c t o r s  i m p a c t i n g  t h e  L a k e  
a )  B r i c k  m a k i n g  a f f e c t s  t h e  l a k e  t h r o u g h  i r r e g u l a r  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  l a k e  d u e  t o  
r e m o v a l  o f  s o i l s  f r o m  t h e  l a k e  s h o r e s .  
b )  C a r  w a s h i n g  a f f e c t s  t h e  w a t e r  q u a l i t y  a n d  a q u a t i c  l i f e  s i n c e  m a t e r i a l s  u s e d  l i k e  
s o a p  a n d  o i l  f r o m  t h e  c a r s  a r e  w a s h e d  i n  t o  t h e  l a k e .  
c ) 	  H i g h  u r b a n  s e t t l e m e n t  a n d  t h e  h i g h  p o p u l a t i o n  a r o u n d  t h e  l a k e  h a v e  r e s u l t e d  i n t o  
i n a d e q u a t e  s a n i t a t i o n  f a c i l i t i e s  a r o u n d  t h e  l a k e  a n d  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  
l a k e s i d e  c o m m u n i t y  u s i n g  t h e  l a k e  a s  a  d u m p i n g  g r o u n d  f o r  a  w i d e  r a n g e  o f  
d o m e s t i c  r e f u s e / w a s t e s .  
d )  D r a i n a g e  c h a n n e l s  c o n s t r u c t e d  b y  K a m p a l a  c i t y  c o u n c i l  a r e  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  
l a k e  a n d  a s  a  r e s u l t ,  a  l o t  o f  g a r b a g e  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s  a r e  w a s h e d  i n t o  t h e  
l a k e .  
e ) 	  S o m e  c a s e s  o f  d r o w n i n g  i n  t h e  l a k e  a n d  i n  s o m e  c a s e s  s w i m m e r s  g e t  s t u c k  t o  
t h e  b o t t o m  o f  t h e  l a k e  d u e  t o  t h e  c l a y  n a t u r e  o f  t h e  s o i l  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  s o m e  
b o d i e s  m a y  n o t  b e  r e c o v e r e d .  
f ) 	  T h e  l a k e  i s  u s e d  a s  a  w a t e r i n g  s o u r c e  f o r  c a t t l e  a n d  o t h e r  d o m e s t i c  a n i m a l s  a n d  
a s  a  r e s u l t  a  l o t  o f  a n i m a l  w a s t e  i s  d u m p e d  i n t o  t h e  l a k e .  
6 . 6  C o n c l u s i o n  
• 	  I n d i s c r i m i n a t e  s o c i o - e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  a r e  g r e a t l y  i m p a c t i n g  t h e  K a b a k a ' s  l a k e  
e n v i r o n m e n t .  
• 	  P a r t i c i p a t o r y  r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  K a b a k a ' s  l a k e  i n  t h e  f i e l d s  o f  i n f r a s t r u c t u r e  
p l a n n i n g ,  f i s h e r y  m a n a g e m e n t ,  f i s h  b i o d i v e r s i t y  a n d  w a t e r  q u a l i t y  m a n a g e m e n t  t o  
b r i n g  a b o u t  s u s t a i n a b l e  b e n e f i t s  t o  t h e  B u g a n d a  K i n g d o m  i s  t h e  b e s t  w a y  f o r w a r d .  
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6 . 7  R e c o m m e n d a t i o n s  
1 . 	  I n s t i t u t i o n a l  o r g a n i z a t i o n .  s t r e n g t h e n i n g / s u p p o r t  o f  t h e  l a w  a n d  p o l i c y  b y  t h e  
B u g a n d a  g o v e r n m e n t  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  o t h e r  b o d i e s  l i k e  t h e  L a n d  b o a r d  a n d  t h e  
U g a n d a  N a t i o n a l  w e t l a n d  p r o g r a m  o r  N E M A  a n d  K a m p a l a  C i t y  C o u n c i l .  
2 . 	  B u g a n d a  g o v e r n m e n t  s h o u l d  e n c o u r a g e  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  K a b a k a ' s  l a k e  
m a n a g e m e n t .  
3 . 	  A  s e n s i t i z a t i o n  w o r k s h o p  f o r  t h e  l a k e  s i d e  c o m m u n i t i e s  s h o u l d  b e  h e l d .  
4 . 	  L a k e  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  r e s t o r a t i o n  t h r o u g h  c a t c h m e n t  m a n a g e m e n t  L e .  p l a n t i n g  
t r e e s  n e a r / a r o u n d  t h e  l a k e  w i l l  c r e a t e  a  g o o d  a n d  h e a l t h y  e n v i r o n m e n t .  
5 . 	  S o c i o - e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  l i k e  b r i c k  m a k i n g ,  c a r  w a s h i n g  a n d  r e a r i n g  a n i m a l s  n e a r  
t h e  l a k e  s h o u l d  b e  p r o h i b i t e d  
6 . 	  D u m p i n g  i n t o  t h e  l a k e  s h o u l d  b e  p r o h i b i t e d  a n d  t h e  l a k e  s h o u l d  b e  f e n c e d  o f f  t o  l i m i t  
h u m a n  a n d  a n i m a l  a c c e s s .  
7 . 	  E n c o u r a g e  r e c r e a t i o n a l / a e s t h e n t i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a k e .  T h i s  w i l l  p u b l i c i z e  t h e  
l a k e  a n d  h e l p  p r o m o t e  t o u r i s m .  w h i c h  w i l l  b r i n g  e a r n i n g s  t o  t h e  B u g a n d a  K i n g d o m .  
8 . 	  T h e  l a k e  s h o u l d  b e  e q u i p p e d  w i t h  a  b o a t ( s )  t o  f a c i l i t a t e  m o v e m e n t  o n  t h e  l a k e .  a n d  
t h e  r o a d  n e t w o r k  a r o u n d  t h e  l a k e  s h o u l d  b e  i m p r o v e d . .  
9 . 	  F u r t h e r  r e s e a r c h  o n  t h e  v a r i o u s  q u a n t i f i a b l e  s o c i o - e c o n o m i c  c o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s  o f  
t h i s  l a k e  i s  c a l l e d  f o r .  
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7 . 	  T h e  p r e s e n t  s t a t u s  o f  b i l h a r z i a  ( = S c h i s t o s o m i a s i s )  i n  t h e  K a b a k a ' s  L a k e ,  
M e n g o  
I t  w a s  b e t w e e n  D e c e m b e r  1 9 7 2  a n d  D e c e m b e r  1 9 7 4  t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  b i l h a r z i a  i n  
t h e  K a b a k a ' s  l a k e  w a s  i n v e s t i g a t e  ( M a k a n g a ,  1 9 7 2 ) .  I t  w a s  r e p o r t e d  t h e n  t h a t  2 0  o u t  o f  
1 0 0 0  s n a i l s  w e r e  f o u n d  i n f e c t e d  w i t h  t h e  b l o o d  f l u k e  t h a t  c a u s e s  b i l h a r z i a .  T h e  f l u k e  i s  
S c h i s t o s o m a  m a n s o n i .  A l t h o u g h  t h e  f i g u r e  o f  2 0  i n f e c t e d  s n a i l s  o u t  o f  1 0 0 0  s n a i l s  
l o o k s  p r e t t y  l o w ,  i t  i s  o f  s i g n i f i c a n c e  w h e n  w e  r e a l i s e  t h a t  a  s i n g l e  i n f e c t e d  s n a i l  c a n  
s h e d  o v e r  3 , 0 0 0  i n f e c t i v e  l a r v a e  ( - c e r c a r i a e )  p e r  d a y  f o r  w e e k s  o n  e n d  ( W r i g h t ,  1 9 6 6 ) .  
T h e  s n a i l s  s h e d  t h e  i n f e c t i v e  l a r v a l  f l u k e s  b e t w e e n  1 0 0 0  h o u r s  a n d  1 6 0 0  h o u r s  e a c h  
d a y ;  a n d  t h e y  s h e d  t h e m  m o s t  r e a d i l y  d u r i n g  t h e  w a r m  b r i g h t  d a y s .  T h e r e f o r e  w a t e r  i s  
m o s t  r i s k y  f o r  t r a n s m i s s i o n  o f  b i l h a r z i a ,  d u r i n g  t h e  p e a k  p e r i o d  o f  c e r c a r i a l  s h e d d i n g .  A  
s h e d  c e r c a r i a  m a y  l i v e  a  f r e e - s w i m m i n g  l i f e  o f  a b o u t  s i x  h o u r s .  T h i s  m e a n s  t h a t  i f  a  
w a t e r  b o d y  c o n t a i n s  i n f e c t e d  s n a i l s  o n e  w o u l d  f i n d  t h e  i n f e c t i v e  f l u k e  l a r v a e  b e t w e e n  
a b o u t  1 0 . 0 0  a . m .  a n d  1 0 . 0 0  p . m !  T h i s  m e a n s  t h a t  a  w a t e r  b o d y  w i t h  i n f e c t e d  s n a i l s  
w o u l d  r e m a i n  a  h e a l t h  r i s k  u p  t o  1 0 . 0 0  p . m . ;  a n d  w o u l d  a p p a r e n t l y  b e  " f r e e "  o f  b i l h a r z i a  
b e t w e e n  a b o u t  1 1 . 0 0  p . m  a n d  0 9 0 0  t h e  n e x t  m o r n i n g .  
B e s i d e s  t h e  b i l h a r z i a  c a r r y i n g  s n a i l s  ( = B i o m p h a l a r i a  s P P .  a n d  B u l i m n u s  s p p ) ,  t h e r e  a r e  
f o u n d  o t h e r  s n a i l s  w h i c h  a r e  i n t e r m e d i a t e  h o s t s  o f  c a t t l e  l i v e r - f l u k e  d i s e a s e  
( = F a s c i o l i a s i s )  a n d  s t o m a c h - f l u k e  d i s e a s e  ( = P a r a m p h a s t o m i a s i s ) .  B o t h  d i s e a s e s  
m a i n l y  i n f e c t  c a t t l e ,  g o a t s ,  h o r s e s ,  a n d  s h e e p .  L i v e r - f l u k e s  a r e  t h e  c a u s a t i v e  a g e n t s  o f  
" l i v e r - r o t "  d i s e a s e  w h i c h  r e s u l t  i n  m a n y  k i l o g r a m s  o f  l i v e r  b e i n g  c o n d e m n e d  a n d  
d e s t r o y e d !  O f  c o u r s e  t h e  h e a l t h  o f  t h e  a n i m a l  i s  g r e a t l y  j e o p a r d i z e d .  
B e i n g  a n  o p e n  a n d  a c c e s s i b l e  L a k e  r i g h t  i n  t h e  c e n t r e  o f  K a m p a l a  M u n i c i p a l i t y ,  t h e  l a k e  
i s  a  f o c a l  p o i n t  f o r  a  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s .  I t ' s  a  p e r m a n e n t  s o u r c e  o f  w a t e r  f o r  d o m e s t i c  
a n i m a l s  a n d  h u m a n s  a l i k e .  T h e r e  a r e  i n n u m e r a b l e  a c t i v i t i e s  g o i n g  o n  t h e  l a k e  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  f o r  t h e  l a k e  n e v e r  d r i e s  u p .  
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F i g .  2  P e r c e n t a g e  c o m p o s i t i o n  b y  n u m b e r  ( a )  a n d  b y  w e i g h t  g  ( b )  o f  t h e  d i f f e r e n t  f i s h  
s p e c i e s  c a u g h t  b y  g i l l  n e t  m e s h  s i z e s  o f  2 5 . 4 - 2 0 3  m m  i n  K a b a k a ' s  l a k e  ( 2 0 0 0 ) .  
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F i g  5  P e r c e n t a g e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  f o o d  i t e m s  f o u n d  i n  t h e  s t o m a c h s  o f  T i l a p i a  
z i l l i i ,  O r e o c h r o m i s  l e u c o s t i c t u s  a n d  L a t e s  n i l o t i c u s  c a u g h t  u s i n g  g i l l n e t s  i n  K a b a k a ' s  l a k e ,  
I   
I   
2 7  
I  
T a b l e s  
T a b l e  1 .  F i s h  s p e c i e s  d i s t r i b u t i o n  a n d  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  b y  n u m b e r s  i n  d i f f e r e n t  h a b i t a t s  o n  K a b a k a ' s  
l a k e  ( 2 0 0 0 )  
H a b i t a t  
%  C l a r i a s  
%  L a t e s  
%  O r e o c h r o m i s  
%  T i l a p i a  z i l l i i  %  O v e r a l l  
g a r i e p i n u s  
n i l o t i c u s  
l e u c o s t i c t u s  
B a r e  s h o r e l i n e  
2 0 . 0  
2 3 . 9  2 5 . 4  
2 0 . 5  2 2 . 1  
o p e n  w a t e r  
8 0 . 0  
5 6 . 7  
3 7 . 3  
2 2 . 8  
3 2 . 7  
V e g e t a t e d  s h o r e l i n e  
0 . 0  1 9 . 4  
3 7 . 3  
5 6 . 6  4 5 . 3  
T a b l e  2 .  M e a n  c a t c h  r a t e s  ( g r a m s  p e r  n e t  p e r  n i g h t )  o n  K a b a k a ' s  l a k e  ( 2 0 0 0 )  
G e a r  s i z e  ( m m )  g / n e t l n i g h t  
2 5 . 4  7 5 . 9  
3 8 . 1  
2 4 3 . 5  
5 0 . 8  
6 1 9 . 7  
6 3 . 5  2 5 1 . 7  
7 6 . 2  
7 0 3 . 5  
\  
8 8 . 9  
5 1 3 . 0  
1 0 1 . 6  8 4 1 . 5  
1 1 4 . 3  
1 3 8 3 . 5  
1 2 7 . 0  
4 1 6 0 . 0  
1 3 9 . 7  
1 6 9 0 . 0  
1 5 2 . 4  
3 2 1 5 . 0  
1 7 7 . 8  
3 9 3 1 . 0  
2 0 3 . 2  
6 7 5 . 0  
2 9  
T a b l e  3 .  a v e r a g e  c o n d i t i o n  f a c t o r  o f  N i l e  p e r c h ,  O .  l e u c o s t i c t u s  a n d  T .  z i l l i i  i n  K a b a k a ' s  l a k e .  
S p e c i e s  
R a n g e  ( c m  T L )  
N u m b e r  
A v e r a g e  C o n d i t i o n  f a c t o r  
L .  n i l o t i c u s  
3 7 - 7 6 . 2  6 7  
1 . 1 1  
O .  l e u c o s t i c t u s  
7 . 7 - 2 8  4 9  
1 . 7  
T .  z i l l i i  
6 . 9  - 2 9 . 3  
9 8  
1 . 8 5  
C .  g a r i e p i n u s  
8 1 - 1 0 4 . 3  6  
-
T a b l e .  4 .  P h y s i c a l  p a r a m e t e r  o f  K a b a k a ' s  l a k e  2 0 0 0 .  N =  n u m b e r  o f  s a m p l e s  
C o n d ( u s / c m )  
D o  ( m g / I )  
T e m p  ( 0 C )  P H  
S e c c h i ( m )  
M i n  
1 3 8  0 . 0  2 3 . 0  
6 . 4  0 . 4  
M a x  2 1 9  1 4 . 4  
2 9 . 6  
9 . 3  0 . 8  
M e a n  
1 9 2 . 0  
5 . 5  
2 5 . 5  7 . 9  
0 . 5  
S t d  1 3 . 6  
3 . 4  1 . 3  0 . 6  
0 . 2  
N  1 8 4  
1 8 9  1 0 6  
1 0 5  
1 2  
E x t .  c o e f .  
4 . 3 - 6 . 7 m -
T a b l e  5 .  A v e r a g e  n u t r i e n t  a n d  c h l o r o h y l l - a  c o n c e n t r a t i o n s  o f  K a b a k a s  d u r i n g  2 0 0 0 .  
N  =  n u m b e r  o f  s a m p l e s  
T N  ( u M )  
T P  ( u M )  
S R P ( u M )  
S R S I ( u M )  
C h l r - a ( u g / l )  
M i n  9 . 0  8 . 9  
1 . 6  1 9 . 2  
4 1 . 7  
M a x  2 4 2 . 9  1 0 9 . 7  
3 5 . 0  
2 7 . 4  
2 4 0 . 8  
M e a n  3 6 . 6  2 4 . 1  
7 . 8  
2 2 . 2  
1 3 2 . 5  
S t d  
5 8 . 6  
2 5 . 4  
1 0 . 5  2 6  
5 2 . 0  
N  
1 6 1 6  
1 6  1 6  
1 6  
3 0  
- - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - -
Table 6. Numerical abundance (indX1) of zooplankton from Kabaka's lake, April 2000. (E =Edge, M = Middle 
Transect 1 Transect 2 Transect 3 
Inflow Outflow E1 E2 M E1 E2 M E 1 E2 M 
Taxa: 
Cyclopoida: 
Thermocyclops emini 3.3 1.4 6.7 1.4 
Thermocyclops incisus 4.3 
Thermocyclops neglectus 16.7 16.7 22.9 
Thermocyclops oblongatus 40.0 10.0 
Cyclopoid copepodites 20.0 30.0 2.0 60.0 8.6 2.9 5.7 53.3 81.4 
Nauplius larvae 15.0 96.7 9.0 40.0 90.0 100.0 100.0 62.9 126.7 246.7 178.6 
Cladocera: 
Diaphanosoma excisum 1.4 3.3 
Rotifera: 
Ascomorpha sp. 10.0 
Asplanchna spp. 3.3 67.0 90.0 155.0 130.0 101.4 6.7 36.7 
Brachionus angularis 650.0 266.7 301.0 630.0 2045.0 1940.0 755.0 1660.0 1593.3 640.0 151.4 
Brachionus bUdapestinensis 80.0 5.0 125.0 60.0 40.0 64.3 63.3 
Brachionus calyciflorus 5.0 9.0 70.0 15.0 205.7 20.0 20.0 
Brachionus falcalus 15.0 6.7 5.0 40.0 20.0 4.3 20.0 20.0 5.7 
Euclanis sp 3.3 
Filinia longiseta 3.3 5.0 15.0 8.6 13.3 6.7 5.7 
Filinia opoliensis 10.0 6.7 10.0 10.0 17.1 6.7 30.0 8.6 
Hexathra spp. 2.0 5.0 10.0 . 
Keratella cochlearis 23.3 18.0 120.0 
Keratella tropica 155.0 96.7 15.0 5.0 10.0 90.0 65.0 206.7 343.3 61.4 
Lecane bulla 12.0 5.0 20.0 15.0 6.7 
Polyarlhra spp. 75.0 46.7 3.0 40.0 90.0 270.0 30.0 94.3 106.7 90.0 14.3 
Synchaeta spp. 75.0 40.0 2.0 10.0 350.0 60.0 17.1 286.7 93.3 50.0 
Trichocerca spp. 195.0 16.7 62.0 50.0 415.0 60.0 90.0 82.9 180.0 70.0 38.6 
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Table 7. Numerical abundance (ind.l"1) of zooplankton from Kabaka's lake, September 2000. (E =Edge M = Middle 
Transect 1 Transect 2 Transect 3 
Outflow E 1 E2 M E 1 E2 M E 1 E2 M 
Cyclopoida: 
Thermocyclops incisus 16.7 1.0 3.3 
Thermocyclops neglectus 130.0 53.3 1.0 
Nauplius larvae 1466.7 346.7 313.3 510.0 1110.0 786.7 1530.0 793.3 426.7 1220.0 
Cyclopoid copepodites 250.0 13.3 30.0 143.3 13.3 113.3 13.3 20.0 16.7 
Cladocera: 
Moina micrura 16.7 3.3 20.0 13.3 3.3 6.7 2.9 
Diaphanosoma excisum 3.3 20.0 30.0 1.0 1.0 2.9 
Rotifera: 
Asplanchna spp. 6.7 1.0 13.3 26.7 1.0 13.3 6.7 33.3 
Brachionus angularis 50.0 80.0 346.7 280.0 293.3 560.0 160.0 160.0 13.3 246.7 
Brachionus budapestinensis 106.7 160.0 680.0 460.0 733.3 566.7 173.3 106.7 60.0 280.0 
Brachionus calyciflorus 13.3 13.3 30.0 10.0 13.3 2.9 
Brachionus falcatus 10.0 100.0 26.7 60.0 100.0 40.0 133.3 13.3 13.3 46.7 
Filinia longiseta 13.3 6.7 
Filinia opoliensis 13.3 6.7 80.0 13.3 6.7 6.7 6.7 6.7 
Keratella cochlearis 20.0 
Keratella tropica 16.7 6.7 26.7 53.3 33.3 40.0 6.7 46.7 
Polyarthra vulgaris. 53.3 403.3 346.7 210.0 153.3 380.0 126.7 113.3 126.7 
Synchaeta pectinata 80.0 160.0 
Synchaeta spp. 103.3 6.7 73.3 120.0 40.0 6.7 13.3 80.0 
Trichocerca cylindrica 13.3 6.7 6.7 26.7 13.3 20.0 
Trichocerca spp. 6.7 
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T a b l e  8 .  T h e  s p e c i e s  d i v e r s i t y  ( n u m b e r  o f  s p e c i e s )  a t  t h e  l a k e  e d g e  ( E ) ,  m i d d l e  ( M )  a n d  s t r e a m  o u t f l o w  i n  
t h e  K a b a k a ' s  l a k e ,  S e p t e m b e r  2 0 0 0 .  
I n f l o w  
O u t f l o w  
T r a n s e c t  1  T r a n s e c t  2  
T r a n s e c t  3  
T a x a :  
E  M  
E  M  E  M  
C y c l o p o i d a  
Q l  C  
- Q l  
o..~ 
2  
0  
0  
1  
0  
2  1  
C l a d o c e r a  
R o t i f e r a  
o  E  r o
r o -
Z e n e n  
2  
9  
1  
1 0  
2  
7  
1  
1 0  
2  
9  
2  
9  
1  
1 0  
T a b l e  9 .  T h e  s p e c i e s  d i v e r s i t y  ( n u m b e r  o f  s p e c i e s )  a t  t h e  l a k e  e d g e ,  m i d d l e  a n d  s t r e a m  o u t l e t  i n  t h e  
K a b a k a ' s  l a k e ,  A p r i l  2 0 0 0 .  ( E  = E d g e  M  =  M i d d l e )  
I n f l o w  o u t f l o w  
T r a n s e c t  1  T r a n s e c t  2  
T r a n s e c t  3  
T a x a :  
E  M E  
M E
M  
C y c l o p o i d a  
0  
3  
0  0
0  
1
2  4  
C l a d o c e r a  
0  0  0  0 0  
1
1  
0  
R o t i f e r a  
1 0  1 0  1 0  8  
1 1  
1 0  
1 2  
8 .  
3 3  
--
- - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - -
Table 10. Numerical abundance (ind.m·2) of macro-invertebrates in Kabaka's lake, April 2000. (E =Edge M = Middle) 
Sediment samples 
Taxa: Transect 1 Transect 2 Transect 3 
Inflow Outflow 51 E2 M E 1 E2 M E 1 E2 M 
Insecta 
Chironomids 27 54 14 5 14 2599 
(Chironomus sp.) 
Chironomids 667 286 1116 286 390 1224 
(Tanypodinae) 
Ceratopogonidae 95 95 299 68 231 39 95 
(Palpomyia sp.) 
Chaoborus sp. 544 14 14 19 27 1497 
Ephemeroptera (PoviJIa adusta) 14 
Mollusca 
Gastropods 161 5 54 27 68 231 
(Melanoides sp.) 
Bivalves (Corbicula sp.) 14 14 14 
Annelida 
Oligochaetes 137 19 82 218 150 25 68 
Crustacea 
Ostracods 14 177 
Waterspider 14 
Total ind.lmL 339 558 840 204 590 1497 708 472 1388 2939 1673 
Total no. of taxa 4 2 5 4 3 7 5 4 4 5 2 
34 
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Table 11. Numerical abundance (ind.m2) of macro-invertebrates in Kabaka's lake, September 2000. (E =Edge M = Middle) 
Sediment samples Papyrus 
(macrophyte) 
Taxa: Transect 1 Transect 2 Transect 3 Transect 2 
Inflow Outflow E 1 E2 M E 1 E2 M E1 E2 M E 1 E2 
Insects 
Chironomids 54 54 14 384 3584 
Chironomus sp.) 
Chironomids 14 54 41 19 14 27 96 
(Tanypodinae) 
Ceratopogonidae 19 54 5 14 
(Palpomyia sp.) 
Chaoborus sp. 544 14 299 
•Odonata (Epicordulia sp.) 14 32 
Odonata (Perithemis sp.) 
Ephemeroptera 3072 3408 
(Povilla adusta) 
Hemiptera 32 
(Usingerina sp.) 
Coleoptera 32 48 
Mollusca 
Gastropods 163 82 27 19 
(Melanoides sp.) 
Siva!. (Corbicula sp.) 14 
Annelida 
Hirudinea 32 
Oligochaetes 367 41 68 19 150 27 571 14 177 32 48 
Crustacea 
Ostracods 128 240 
Total ind.m~  531 544 109 123 79 359 41 617 55 223 313 3712 7456 
Total no. of taxa 2 1 3 2 3 5 2 4 3 4 2 7 7 
.- -
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T a b l e  1 2 .  T h e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  
A c t i v i t y  R a n k  s c o r e  
P e r c e n t a g e  s c o r e  ( % )  
C a r  w a s h i n g  3 3  
4 0  
B r i c k  m a k i n g  
2 6  
3 1  
F i s h i n g  
1 1  1 3  
O t h e r  a c t i v i t i e s  1 3  1 6  
T o t a l  8 3  1 0 0  
3 6  
1 0 .  R e f e r e n c e s  
C h e r  v i n s k i ,  1 9 8 4 .  O n  w a t e r  t e m p e r a t u r e  ( I n  P h i l l i p i n a  ( B F A R )  F r e s h w a t e r  A q u a c u l t u r e  
e x t e n s i o n  t r a i n i n g  m a n u a l  V o l .  I I I .  
D u n c a n ,  A .  ( U n p u b l i s h e d  r e p o r t ) .  Q u a n t i f y i n g  t h e  f i s h - z o o p l a n k k t o n  i n t e r a c t i o n  a s  a n  
e c o s y s t e m  r e s p o n s e .  A  h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  1 6
t h  
P E G  m e e t i n g  1 9 8 4 .  
F I R R I , 1 9 9 6  . L a b o r a t o r y  m a n u a l .  
G r e e n w o o d ,  P . H .  1 9 6 6 .  F i s h e s  o f  U g a n d a .  T h e  U g a n d a  S o c i e t y ,  K a m p a l a .  
H y n e s ,  H . B . N ,  1 9 5 0 .  T h e  f o o d  o f  f r e s h w a t e r  s t i c k l e b a c k s  ( G a s t o s t e n s  a c u l e a t u s  a n d  
P y g o s t e n s  p u n g i t i n s )  w i t h  a  r e v i e w  o f  m e t h o d s  u s e d  i n  s t u d i e s  o f  t h e  f o o d  o f  
f i s h e s .  J .  A n i m .  E c o l .  1 9 : 3 6 - 5 8 .  
M w e b a z a - N d a w u l a ,  L . ,  V .  K i g g u n d u  a n d  H .  O c h i e n g  ( i n  p r e s s ) .  I n v e r t e b r a t e  
c o m m u n i t i e s  i n  n o r t h e r n  L a k e  V i c t o r i a  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  p o t e n t i a l  f o r  f i s h e r y  
p r o d u c t i o n .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  V i c t o r i a  2 0 0 0  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  J i n j a ,  
U g a n d a ,  M a y  2 0 0 0 .  
N a t i v i d a d  J . M .  1 9 8 4 .  W a t e r  q u a l i t y  m a n a g e m e n t .  I n  P h i l i p p i n e  ( B F A R )  F r e s h w a t e r  
A q u a c u l t u r e  E x t e n s i o n  T r a i n i n g  M a n u a l  v o l u m e  I I I  P g .  5 3 - 6 0 .  T e c h n o l o g y  
B u r e a u  o f  F i s h e r i e s  a n d  A q u a t i c  R e s o u r c e s  U n i t e d  S t a t e s  A g e n c y  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t .  
O g u t u - O h w a y o ,  R .  1 9 9 0 .  C h a n g e s  i n  t h e  i n g e s t e d  p r e y  a n d  t h e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  N i l e  
p e r c h  a n d  o t h e r  f i s h  s t o c k s  o f  L a k e  K y o g a  a n d  t h e  n o r t h e r n  w a t e r s  o f  L a k e  
V i c t o r i a  ( U g a n d a ) .  J .  F i s h  B i o I .  3 7 :  5 5 - 6 3 .  
P a b i r e  G a n d h i ,  W .  a n d  L . M .  N d a w u l a  ( i n  p r e p a r a t i o n ) .  T h e  d i v e r s i t y  o f  m a c r o -
i n v e r t e b r a t e s  i n  t h e  V i c t o r i a  a n d  K y o g a  l a k e  b a s i n  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  
e c o s y s t e m  f u n c t i o n i n g  a n d  f i s h  p r o d u c t i o n .  I n ;  B i o d i v e r s i t y  o f  L a k e  V i c t o r i a :  i t s  
c o n s e r v a t i o n  a n d  s u s t a i n a b l e  u s e .  
S t a n t o n , M . P , M . J  C a p e l  a n d  F . A  J . A m s t r o n g ,  1 9 9 7 .  T h e  c h e m i c a l  a n a l y s i s  o f  F r e s h  
W a t e r .  F i s h .  M a r .  S e r v o  M S c  S p e c .  P u b l .  2 5 : 1 6 p .  
3 7  
L i s t  o f  A n n e x e s :  
1 0 .  A n n e x  1 .  A l g a l  s p e c i e s  d i v e r s i t y  i n  K a b a k a ' s  l a k e  
c y n o b a c t e r i a  
M e r i m o p e d i a  e / a g a n s  
p  
M e r i s m o p e d i a  t e n u s s i m a  p  
M e r i m o p e d i a  s p p  p  
M i c r o s y s t i s  a e r u g i n o s a  
p  
M i n c e r t a  p  
M f l o s a q u e  p  
M  w a s a r b a g i  p  
C o e / e s p h e r u m  
p  
p .  c i r c u m e r e n t a  
p  
O s c i l l a t o r i a  l i m n e t i c a  
p  
A n a b e a n o p s i s  p  
A n a b e a n a  c i r c i n a l i s  p  
p / a n k t o / y n g b y a  
p  
C h r o c o c c u s  
p  
C h l o r o p h y t a  
O o s y t i s  p  
A n k s J a / a c t u s  
p  
S e e n e d e s m a s  
p  
S t u a r a s t r u m  
p  
T e t r e a d r o n  t r i g o n u m  
p  
p e d i a s t r u m  s i m p / e x  
p  
C o s m a r i u m  
p  
S c e n e d e s m a s  q u a d r i c a u d a  
p  
S e e n e d e s m a s  A r e u a t u s  
p  
S c e n e d e s m a s  C a s t a t o  
p  
M o n o r o p h i d i u m  
p  
B a c i l l a r i o p h y c e a e  
C y e / o t e l l a  
p  
N i t z c h i a  
p  
E u g l e n o p h y t a  
T r a c h e l o m o n a s  a r m a t u s  
p  
p h a c u s  
p  
E u g l e n a  A c u s  
p  
P y r r o p h y t a  
G / e n o d i n u m  
p  
C e r a t i u m  h i r u d i n e l l a  
p  
P r o t o z o a  
C i l i a t e  
p  
V o r t i c e l l a  
p  
T o t a l  
3 4 . 0 0  
3 8  
A n n e x  2 .  T h e  A q u a t i c  m a c r o p h y t e s  w i t h i n  a n d  a r o u n d  K a b a k a ' s  l a k e  
B o t a n i c a l  n a m e s  
H e w i t i a  s u b c o r d a t a  
S p i l a n t h e s  m a u r i t i a n a  
I p o m e a  a q u a t i c  
I p o m e a  c a i r i c a  
I p o m e a  r u b e n s  
V i g n a  l u t e o l a  
C a y r a t i a  i b u e n s i s  
Z e h n e r i a  m e n u t i f o l i a  
L u d w i g i a  s t o l a n i f e r a  
L u d w i g i a  o c t i v a s .  
T h e l y t e r i s  d e n t a t a s  
P i s t i a  s t r a t i o t e s  
C y p e r u s  p a p y r u s  
V o s s i a  c u s p i d a t a  
C y p e r u s  l a t i f o l i a  
C y p e r u s  d i v e  
E c h l n o c h l o a  p y r a m i d i l u s  
P h r a g m i t e s  a u s t r a l i s  
C o m m e l i n a  b e n g h a l e n s i s  
A s y t a s i a  g a n e t i c a  
N y m p h a e a  l o t u s  
O t t e l i a  u l v i f o l i a  
P h o e n i x  r e c l i n a t a  
A e s c h y n o m e n e  e l a p h r o x y l o n  
H i b i s c u s  d i v e r s i f o J i a  
P y n a s t a t c h y s  d e f l e x i f o l i a  
F i c u s  o v a t a  
S a p i u m  e l i p t i c u m  
B r i d e l i a  m i c r a n t h  
E c h n o c h l o a  s e r n u a  
A n e i l i m a  s p  
L e e r s i a  h e x a n d r a  
E n h d y r a  a l b a  
S y n e d r a  n o d i f l o r a  
S e s b a n i a  s e s b a n i  
E r y t h r i n a  A b y s s i n i a  
A n t i a r i a  t o x i c a r i a  
L y m n o p h y t o n  s a g i t i f o l i a  
P e n i c u m  c a l v u m  
M e l a n t h e r a  s c a n d e n s  
C h a r a c t e r i s t i c  
g r o w t h  
C r e e p i n g  
C r e e p i n g  
C r e e p e r  
C l i m b e r  
C l i m b e r  
R o o t e d  c l i m b e r  
C l i m b e r  
C l i m b e r  
R o o t e d  a n d  f l o a t i n g  
R o o t e d  
F l o a t i n g  F e r n  
F l o a t e r  
F l o a t e r  
F l o a t e r  
R o o t e d  
R o o t e d  
R o o t e d  t r e e  
R o o t e d  t r e e  
R o o t e d  
R o o t e d  c l i m b e r  
R o o t e d  a n d  b o t t o m  
R o o t e d  a n d  b o t t o m  
R o o t e d  t r e e  
R o o t e d  t r e e  
R o o t e d  
R o o l e d  
R o o t e d  t r e e  
R o o t e d  t r e e  
R o o t e d  t r e e  
R o o t e d  g r a s s  
R o o t e d  
R o o t e d  h e r b  
R o o t e d  h e r b  
R o o t e d  
R o o t e d  s h r u b  
R o o t e d  t r e e  
R o o t e d  t r e e  
R o o t e d  h e r b  
R a m b l e r  
R o o t e d  r a m b l e r  
L o c a l  n a m e s   
A p e t o  l a o  ( A t e s o )   
T o n j a t u l a  ( L u g a n d a )   
K i m o n d e m o n d e  k y o m u n y a n j a   
A k a s i n g a  b a i r u  ( L u t o r o )  A k a r a n d a  r u g o   
( R u n y a n k o r e )   
- 
L u y i n d i y i n d i  ( L u s o g a )  , w i l d  c o w p e a  ( E n g l i s h )   
L u b o m b o  ( L u g a n d a )   
-
-
-
F e r n  ( E n g l i s h ) ,  K a y o n g o  ( L u g a n d a )   
K i t e n g e j j a  ( L u g a n d a )   
K i t o o g o  ( p a p y r u s ) ,  K a m a k o l o l w e  ( L u g i s u )   
B i s a m b a  ( L u g a n d a ) ,  H i p p o  g r a s s  ( E n g l i s h ) .   
K i t o o g o  ( L u g a n d a )   
K i t o o g o  ( L u g a n d a )   
K i s a m b a  ( L u g a n d a ) .   
K i w u w a  L u g a n d a ) ,  L u k h o l o  ( L u g i s u ) ,  R e e d s   
( E n g l i s h ) ,   
E n n a n d a  e n n e n e  ( L u g a n d a ) ,  I r a n d a  ( L u g w e r e )   
T t e m b a  ( L u g a n d a ) ,  K h o r o p o t  ( T e s o ) ,   
A k a t s i n g a - b a g o r e  ( R u n y a n k o l e )   
K i t e g e j j a  ( L u g a n d a )  , W a t e r  l i l y ,  ( E n g l i s h ) ,   
K i l e r y a  ( K u k u )   
E k i h o b o h o b o  ( R u n y a n k o r e )   
M u k u n d u  ( L u g a n d a ) , M u s a n s a  ( L u s o g a )   
A m b a t c h  ( T r a d e  n a m e )  M u l i n d i  ( L u g a n d a ) ,   
K i r i n d i  ( L u s o g a )   
O l w e n z a  ( L u s o g a ) ,  A k a n y a m b e r e g e  ( L u g a n d a ) ,   
B w a r a  ( R u n y a n k o r e )   
-
M u k o k o o w e  L u g a n d a )  b u l e ( L a n g i )   
M u s a n k i m a  ( L u g a n d a )   
K a t a z a m i t i  ( L u g a n d a ) ,   
M w e s e n d e  ( L u s o g a )   
K i s a m b a  ( L u g a n d a )   
E k o r o k o t  ( A t e s o )   
L u k e k e  ( L u g a n d a ) ,  K a s a l a m a m b a  ( L u s o g a ) .   
-
O l u v u n u u  ( L a n g i )   
M u b i m b a  o r  M u z i m b a - n d e g e y a  ( L u g a n d a )   
M u n y u g a n y e g e  ( L u k i g a ) ,  A k a s e k e r a n y o n y i   
( L u s o g a ) .   
J i r i k i t i  ( L u g a n d a ) ,  M u y i n z i t i  ( S o g a )   
K i r u n d u  ( L u g a n d a ) ,  F a l s e  i r o t o  ( E n g l i s h )   
-
K y u k y u  ( L u g a n d a )  
M a k a y i  ( L u g a n d a )  
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I  
A n n e x  3 .  T h e  c o m p o s i t i o n  o f  i n v e r t e b r a t e  o r g a n i s m s  f r o m  K a b a k a ' s  l a k e ,  A p r i l  
I  
a n d  S e p t e m b e r  2 0 0 0 .  N B .  P = p r e s e n t  a n d  A = a b s e n t .  
I  
Z o o p l a n k t o n  
T a x a :  
C y c l o p o i d a
I  
T h e r m o c y c / o p s  e m i n i  
T  i n c i s u s  
T  n e g / e c t u s  
T o b / o n g a t u s
I  
C l a d o c e r a  
D i a p h a n o s o m a  e x c i s u m  
M o i n a  m i c r u r a  
R o t i f e r a  
A s c o m o r p h a  s p .  
A s p / a n c h n a  s p p .  
B r a c h i o n u s  a n g u / a r i s  
B .  b u d a p e s t i n e n s i s  
B .  c a / y c i f l o r u s  
B .  f a / c a t u s  
E u c / a n i s  s p .  
F i l i n i a  / o n g i s e t a  
F .  o p o / i e n s i s  
H e x a t h r a  s p p .  
K e r a t e l l a  c o c h / e a r i s  
K .  t r o p i c a  
L e c a n e  b u l l a  
P o l y a r l h r a  v u l g a r i s  
P o / y a r l h r a  s p p .  
S y c n h a e t a  p e c t i n a t a  
S y n c h a e t a  s p p .  
T r i c h o c e r c a  c y l i n d r i c a  
T r i c h o c e r c a  s p p .  
A p r i l  2 0 0 0  
P  
P  
P  
P  
P  
A  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
A  
P  
A  
P  
A  
P  
S e p t e m b e r  2 0 0 0  
A  
P  
P  
A  
P  
P  
A  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
A  
P  
P
I  
A  
P  
A  
P  
P  
P  
P  
I  
4 0  
A n n e x  4 .  S p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  o f  z o o p l a n k t o n  t a x a  i n  K a b a k a ' s  l a k e ,  A p r i l  2 0 0 0 .  
( E  = E d g e  a n d  M  = M i d d l e ;  A  = a b s e n t ,  P  = p r e s e n t  
I n f l o w  o u t f l o w  
T r a n s e c t  1  
T r a n s e c t  2  T r a n s e c t  3  
E  M  
E  M  
E  
M  
Z o o p l a n k t o n  
T a x a :  
C y c l o p o i d a  
T h e r m o c y c l o p s  e m i n i  
A  P  
A  A  A  
A  P  
P  
T  i n c i s u s  
A  A  A  
A  A  
A  A  P  
T  n e g / e c t u s  
A  P  A  
A  A  
A  P  
P  
T o b / o n g a t u s  
A  
P  
A  
A  
A  
A  A  
P  
C l a d o c e r a  
D i a p h a n o s o m a  e x c i s u m  
A  
A  
A  A  
A  P  
P  
A  
M o i n a  m i c r u r a  
A  
A  
A  A  
A  A  
A  
A  
R o t i f e r a  
A s c o m o r p h a  s p .  
P  A  
A  
A  
A  A  
A  
A  
A s p / a n c h n a  s p p .  
A  P  
P  P  P  
P  P  A  
B r a c h i o n u s  a n g u / a r i s  
P  
P  
P  
P  
P  
P  P  P  
B .  b U d a p e s t i n e n s i s  
P  
A  
P  P  P  
P  
A  A  
B .  c a / y c i f l o r u s  
P  
A  
P  A  
P  P  
P  
A  
B .  f a / c a t u s  
P  
P  
P  
A  
P  
P  
P  
P  
E u c / a n i s  s p .  
A  
A  
A  A  
A  A  
P  
A  
F i l i n i a  / o n g i s e t a  
A  
A  
P  P  
P  P  
P  
P  
F .  o p o l i e n s i s  
P  
P  
A  
I A  
I P  
P  P  P  
H e x a t h r a  s p p .  
P  
P  
P  
P  
I P  
P  P  P  
K e r a t e l l a  c o c h / e a r i s  
K .  t r o p i c a  
A  
P  
P  
P  
P  
P  
A  
P  
A  
I p  
A  
A  
P  
P  
A  
P  
L e c a n e  b u l l a  
A  
A  
P  
P  P  
A  
A  A  
P o / y a r t h r a  s p p .  
P  P  
P  P  P  P  
P  
P  
S y n c h a e t a  s p p .  
P  
P  
P  P  
P  P  P  
P  
T r i c h o c e r c a  s p p .  
P  
P  
P  
P  
I P  
P  
P  
P  
4 1  
A n n e x  5 .  S p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  o f  z o o p l a n k t o n  t a x a  i n  K a b a k a ' s  l a k e .  S e p t e m b e r  2 Q O O .  ( E  = E d g e ,  M  =  
M i d d l e ,  A  =  a b s e n t  a n d  P  =  p r e s e n t  
I n f l o w  o u t f l o w  
T r a n s e c t  1  
T r a n s e c t  2  
T r a n s e c t  3  
E  M  
E  M  E  
M  
Z o o p l a n k t o n  
T a x a :  
C y c l o p o i d a  
T h e r m o c y c l o p s  e m i n i  
A  A  
A  
A  
A  
A  A  
T .  i n c i s u s  
P  
A  
A  A  
A  
P  
P  
T .  n e g l e c t u s  
P  
A  A  P  
A  
P  A  
T . o b l o n g a t u s  
C l a d o c e r a  
D i a p h a n o s o m a  e x c i s u m  
M o i n a  m i c r u r a  
Q 3  
>  
< l )
-
( j )  
c o  
A  
P  
P  
A  
P  
A  
A  
P  
P  
A  
P  
A  
A  
P  
P  
A  
P  
P  
A  
A  
P  
R o t i f e r a  
3 :  
A s c o m o r p h a  s p .  
A s p l a n c h n a  s p p .  
3 :  
. Q  
. 8  
A  
P  
A  
P  
A  A  
P  
A  
P  
A  
P  
A  
P  
B r a c h i o n u s  a n g u l a r i s  
B .  b u d a p e s t i n e n s i s  
< l )  
: : l  
" 0  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
B .  c a l y c i f l o r u s  
B .  f a l c a t u s  
" 0  
< l )  
t 3  
< l )  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
P  
A  
P  
A  
P  
P  
P  
E u c l a n i s  s p .  
F i l i n i a  l o n g i s e t a  
( 5  
u  
< l )  
A  
A  
A  
P  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
P  
A  
A  
F .  o p o l i e n s i s  
H e x a t h r a  s p p .  
0 . .  
E  
c o  
r J )  
P  
A  
P  
A  
I  
P  
A  
P  
A  
P  
A  
P  
A  
P  
A  
K e r a t e / l a  c o c h l e a r i s  
K .  t r o p i c a  
0  
z  
A  
P  
P  
P  
A  
P  
A  
P  
A  
P  
A  
P  
A  
P  
L e c a n e  b u l l a  
A  
A  
A  
A  
A  A  A  
P o l y a r t h r a  V U l g a r i s  
P  
P  P  
P  
P  
P  P  
P o l y a r t h r a  s p p .  
A  A  A  A  A  A  A  
S y c h a e t a  p e c t i n a t a  
A  P  
P  
A  
A  
A  A  
S y n c h a e t a  s p p .  
P  
A /  
A  P  P  
P  
P  
T r i c h o c e r c a  c y l i n d r i c a  
A  
P  
P  
P  P  
P  
A  
T r i c h o c e r c a  s p p .  
A  
P  A  
A  
A  
A  
A  
4 2  
